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De la guerra europea. 
Después del combate naval. 
Lo n e u t n l l M de H i l t m . 
£ Más de tres meses han estado muchos dia-
rios españoles, y desde luego todos los ex-
tranjeros, afirmando que Inglaterra se vió 
forzada a mediar en la lucha a consecuen-
cia de la violación de la neutralidad de Bél-
gica por parte de Alemania. 
lanto se ha ahusado de este tópico, que 
p a r a muchos es artículo de fe el que Alema-
n ia ha provocado la guerra y qxie la G r a n 
Bretaña, harta de sufrir provocaciones, se 
v ió un d ía obligada a salir al palenque en 
defensa de un pueblo débil atropellado. 
Los que tal escribían ignoraban o fingían 
ignorar los procedimientos que de antiguo 
valieron a Inglateira el remoquete de pé r -
fida. 
Ahora se va poniendo en claro mucho de 
lo que antes nos parecía turbio. 
Véase cómo el propio sir Grey relata, en 
documento oficial publicado en el L i b r o 
B'anco inghte, la actitud de la G r a n Breta-
ñ a ante el conflicto europeo: 
«Sir Grey al embajador inglés en Berl ín: 
m á n «U 18». ha dado los siguientes deta-
lles sobre la p é r d i d a de d icho submarino: 
Una lancha de v ig i l anc i a hizo s e ñ a l e s 
de que se h a b í a encontrado con un sub-
mar ino . 
Nuestro c o m a n d a n t e — d i c e — m a n d ó po-
ner la m á q u i n a a toda marcha en seguida. 
V e í a m o s navegar a l submarino en l a d i -
r e c c i ó n del á n c o r a . 
E l periscopio sa l í a del agua. Lo perse-
guimos, poniendo l a proa en sentido per-
pendicular a él y s ú b i t a m e n t e lo vimos 
Relevarse a la superficie. 
Cuando la t r i p u l a c i ó n sa l ió a cubier ta , 
se h u n d i ó de repente el submarino, y los 
t r ipulantes cayeron a l agua. 
Los recogimos a bordo, y supimos de la-
bios de los mismos salvados que uno de 
sus camaradas h a b í a abierto las compuer-
tas inferiores para hund i r lo . De esta forma 
nos fué imposible apoderarnos del buque. 
Este h é r o e que d e s c e n d i ó a l fondo del 
barco para echarle a pique, no ha sacrifi-
cado su v ida para que el barco no cayera 
en poder de los ingleses, sino para asegu-
ra r los secretos de su c o n s t r u c c i ó n . » 
U n a l e m á n , que habla i n g l é s , c o n t ó que 
los oficiales y soldados se h a b í a n sortea-Jle dicho al embajador alemán hoy (l.u de 
ta) que la respuesta del Gobierno ger- \ do para ver qu ien d e b í a echar a pique el 
mánic o acerca de la neutralidad de Bélgica ' ba rco tan pronto como los d e m á s estuvie-
era lamentable, porque esta neutralidad • seguros. L a suerte r e c a y ó sobre un 
afecta a la opinión públ ica inglesa. S i Ale-1 maquinis ta . 
mania pudiese dar las mismas seguridades j 
que Franc ia , esto contribuiría de manera ] 
apreciadle a disminuir la inquietud y la • 
Lps jóvenes turcos. 
Comunican de Londres que entre la n u 
; morosa correspondencia de los turcos em-
tomón general. Por otra parte ñ uno de ^ en E l c se ^ encoutrado 
l o , beligerantes violase la neutralidad belga , una carta d. ¡da & nn am]. un ára . 
mientras que otrola respetase, serla m u y , . , . . J . „ f I , „ iQ , . . . ;b6 que s e r v í a de in termediar io entre la 
a/fíctl de contener el sentimiento publico en ; „ D ^ „ i • • . „ An ,„ A _0Kio R . . T i x. i J - i - ¡ S u b l i m e Puerta y los jefes d é l a A r a b i a . 
Inglaterra. Le fie dicho que hemos discutí- " ., ,, J„ . . ^ . , • . í . . . Esta carta, escrita pocos d í a s antes de do esta cuestión en Consejo de ministros y ) 
que, hal lándome autorizado a hacerle esta i 
declaración, le entregaba una nota a este 
efecto. 
Me preguntó si en el caso en que Alema 
n í a prometiese no violar la neutralidad 
belga nos comprometeríamos a permanecer 
neutrales. 
Respondí que no podía hacer promesas, 
que nuestras manos se hallaban libres y 
que nos hallábamos considerando cuál seríar 
nuestra actitud. Todo lo que p o d í a decir es 
que ésta sería, en gran parte, dictada por la 
opinión pública en Inglaterra, para quien 
la neutralidad belga tenía gran importan-
cia. Yo no creía poder dar una seguridad 
de neutralidad bajo esta C07idición. 
E l embajador me apremió a que formu-
lase las condiciones mediante las cuales 
guardar íamos la neutralidad. Llegó a su- . 
gerir que Alemania garantizara la integri-' 
dad de F r a n c i a y sus colonias. 
L e respondí que me v e í a obl igado a re-
husar def ini t ivamente toda promesa de i 
estallar la gue r ra con T u r q u í a , demues-
t r a claramente las ideas ambiciosas, raya-
í ñ a s en l a locura de los j ó v e n e s turcos, 
j Se dice en ella que cierto n ú m e r o de 
i hombres de Estado otomano eran favora-
bles a la gue r ra inmedia ta con Grecia^ 
pues Rumania p e r m a n e c e r í a neu t ra l y 
Bulgar ia t a m b i é n i n t e r v e n d r í a a favor de 
Constantinopla. 
Alemania , deseosa sólo que T u r q u í a de-
i clarase la guerra a Rusia, no se c u i d a r á 
¡ nada de que los turcos salgan victoriosos 
o vencidos. 
I « A l e m a n i a lo que qu ie re -d ice l a car ta 
es crear el mayor n ú m e r o posible de obs-
i t á c u l o s a sus enemigos .» 
En una palabra, que los alemanes lo que 
buscaban era sublevar a los naturales de 
las colonias inglesas. 
L a c í n i c a arrogancia de l poder otoma-
no no tiene l ími tes . 
L a v i d a o muerte de T u r q u í a e s t á en 
las manes de Ember Talaat . 
Sus palabras son tan poderosas como las 
neu t ra l idad y que no podía m á s que repe-1, . . 7 - i J 71. i i leyes y tiene en rehenes al Sultanato, pues tirle que nos precisaba guardar libres ¿ a s : , , , , . x . . 
dos d e m á s ministros son hombres sm vo-manos.* , , , 
vo lun tad . 
Noticias alemanas. 
De Roma dicen que se han recibido las 
siguientes noticias de Alemania : 
B e r l í n . — E n l a r e g i ó n de Yonain los 
franceses han l imi tado su ac t iv idad a un 
l igero c a ñ o n e o . 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Marino heroico. 
Dicen de Amberes que un t r ipu lan te del 
cazatorpedero i n g l é s Gary, que fué el que 
a u x i l i ó a los n á u f r a g o s del submarino ale-
L A S E Ñ O R A 
Doña Valentina Toca Anievas 
viuda de don Eduardo Marina (del comercio de esta plaza) 
falleció el día 11 del corriente 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Sus hijos M a r í a , Pretoni la , Josefa (ausente) y Severiano; hijos po l í t i -
cos don Gabrie l Conde y don Luis R a m í r e z de Are l lano (ausente); nie-
tos; hermanos po l í t i cos d o ñ a Engrac ia y don M á x i m o (ausentes); sobri-
nos, pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden a Dios el 
a lma de la finada y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á lugar m a ñ a n a domingo 13 del corr iente , a 
las once, desde l a casa mor tuor ia , San Francisco, 27, 
segundo, a l sitio de costumbre; favor por el cual les 
v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Santander, 11 de diciembre de 1914. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy s á b a d o , a las once de la m a ñ a n a , 
en la iglesia de San Francisco, y los funerales, el lunes d í a 14, a las diez 
de la m a ñ a n a , en la misma iglesia . 
E l duelo recibe en la casa m o r í u o r i a . 
U n ataque de los franceses sobre Van-
cois Boreaulles, fué rechazado por la ar-
t i l l e r í a alemana, c a u s á n d o l e s grandes pé r -
didas. 
E n l a r e g i ó n Este de los lagos masuria-
nos sólo ha habido c a ñ o n e o . 
E n la Polonia septentrional y en la o r i -
l l a derecho del V í s tu l a , una columna ale-
mana o c u p ó en su avance la c iudad de 
Przemyls , haciendo 600 prisioneros y apo-
d e r á n d o s e de varias ametral ladoras. 
E n la izquierda del V í s t u l a c o n t i n ú a n 
los ataques de los alemanes. U n a columna 
que a t a c ó en masa a los alemanes fué re-
chazada, d e s p u é s de diezmarla . 
En la Polonia mer id iona l han sido re-
chazados los ataques de los rusos. 
Constantinopla.—Los turcos se han apo-
derado de Fasnchrerd, en el C á u c a s o . 
Las fuerzas turcas que operan en la 
frontera de Aaerdeidjan, han avanzado 
hasta Imai-Dpisar i , a l Este de Vilejeteis-
van . 
Servios y austriacos. 
Informes recibidos de Nisch dicen que 
los servios han derrotado a los austriacos, 
h a c i é n d o l e s 10.000 prisioneros y capturan-
do abundante ma te r i a l de guer ra . 
A ñ a d e n que los servios han ocupado las 
poblaciones de Walevo y Unisch . 
Otras noticias dicen que los servios han 
conseguido, merced a un movimiento en-
volvente de las dos alas del e j é r c i t o aus-
t r í aco , que és te emprenda l a r e t i r ada ge-
nera l . 
Daños importantes. 
L a oficina oficial de l a prensa austro-
h ú n g a r a ha publ icado nuevos detalles so-
bre actos cometidos por los rusos en Bu-
covina, y especialmente contra la pobla-
ción rumana . 
Grandes propiedades rurales, como las 
de los barones de Grigorcas y Janos, han 
sido destrozadas y saqueadas por los co-
sacos. 
Los d a ñ o s causados pasan de oOO.OOO co-
ronas. 
fl ü l l 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de la d ióces i s se ha d i g -
nado conceder 50 d í a s de indulgencia , en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San Martín, Alameda i.a, 22.—Tel. 481.—Servicio permanente. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO C I R U J A N O . 
V í a s u r í u a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . - E n - ' 
ferraedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, i , 2.° 
Mermeladas estilo ing lés ,Rafae l Ulecia. 
L o g r o ñ o . 
Cirugía 
general. 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1,° 
O C U L I S T A VICENTE AGUIMCO 
Consulta de diez a una y de tres a 
B L A N C A , 32 1 
seis 
El parte oficial facilitado ayer, 
a las tres de la tarde, por el Go-
bierno francés, dice así. 
«El enemigo ha dado pruebas 
ayer de alguna actividad en Ypres. 
Ha dirigido contra nuestras lí-
neas varios ataques, tres de los 
cuales fueron rechazados. 
Tan sólo en un punto del frente 
los alemanes consiguieron apode-
rarse de una de nuestras trinche-
ras de primera línea. 
Nosotros continuamos avanzan-
do en dirección a las líneas ene-
migas. 
En las regiones de Arras y Ju-
vincout ha habido algunos com-
bates de artillería. 
En Argonne he llevado más 
adelante nuestras trincheras, re-
chazando varios ataques alema-
nes. 
En la región de Varennes he-
mos asegurado las posiciones con-
quistadas anteriormente. La arti-
llería alemana nos bombardeó 
con bastante intensidad, pero sin 
causarnos pérdidas. 
Igual ocurrió en los Dosguer de 
Le Petres y en los altos del Mosa, 
donde seguimos progresando al 
Sur de Osan, donde hemos toma-
do Asedabh. 
Sobre el resto del frente y en 
los Vosgos sólo se han registrado 
algunos duelos de artillería, sin 
consecuencias.» 
Telegrama de feliettación. 
E l minis t ro de M a r i n a de Franc i a ha 
d i r ig ido a l de Ing la te r ra u n te legrama de 
fe l i c i t ac ión por la v ic to r i a obtenida por 
los ingleses sobre los cruceros alemanes 
en aguas de las islas Malv inas . 
E n dicho telegrama dice el min is t ro 
f r ancés : 
«Yo d i r i j o a V . E. la fe l i c i t ac ión entu-
siasta por la aplastante v i c to r i a de l a es-
cuadra inglesa, que compensa el fracaso 
sufrido en aguas de Chile.» 
júbilo en Londres. 
L a not ic ia de la v ic tor ia alcanzada por 
la escuadra inglesa sobre la alemana ha 
causado g ran j ú b i l o . 
Se dice que la v i c to r i a ha puesto de re-
l ieve la superioridad de l a escuadra i n -
glesa. 
Agregan que el cont ra lmirante Sturdee 
deseaba vengar la derrota sufr ida por la 
mar ina inglesa en aguas de Chile y la 
muerte de los 1.500 hombres que perecie-
ron a bordo de los buques ingleses echa-
dos a pique. 
E l resultado de la bata l la se considera 
aplastante, porque durante ella ha sido 
hundido el buque a l e m á n Sharnhorst, que 
era el que h a b í a bat ido e l record de l t i r o 
en l a Mar ina alemana. 
Se cree que los buques alemanes que 
quedan y a , entre los que figuran el Kál s -
rur, Neuremberg, Dresde y otros buques 
habili tados de cruceros, no pueden hacer 
g r an d a ñ o , y su d e s t r u c c i ó n no se h a r á 
esperar. 
Señales de debilidad. 
De ¡Rot te rdam comunican que la a c t i v i -
dad en la derecha del e j é rc i to a l e m á n en 
Flandes da s e ñ a l e s de estar m u y debi l i -
tada. 
Se comprueba que los alemanes fo r t i f i -
can todo el Canal de Gante, en el que han 
emplazado c a ñ o n e s de grueso cal ibre, y 
todo induce a creer que esto forma parte 
del p lan de defensa que adoptan los ale-
m a n a para su re t i r ada a B é l g i c a . 
Llegada de soldados. 
Dicen de Amsterdam, con referencia a 
informes de Amberes, que han llegado 
muchos soldados de todas las edades. 
Como las autoridades belgas se han ne-
gado a dar facilidades para el sostemiento 
de las tropas, las autoridades mi l i ta res 
alemanas han impuesto a la c iudad 10\000 
francos m á s de m u l t a como i n d e m n i z a c i ó n 
de guerra . 
E l Gobierno francés. 
U n despacho de P a r í s dice que el presi-
dente de la R e p ú b l i c a , monsieur P o i n c a r é , 
se aloja en el palacio del E l í seo . 
E l presidente del Consejo, monsieur V i -
v i an i , se aloja en el palacio de l a Presi-
dencia, y el min is t ro de Negocios ex t ran-
jeros, en su departamento. 
L a F á b r i c a de la Moneda ha comenzado 
su funcionamiento. 
Se e s t á n fabricando monedas de uno y 
de dos francos, l lamadas monedas de la 
guerra . Con una a l e a c i ó n oficial . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de l Monte de Piedad 
ha acordado levantar la orden de suspen-
sión que h a b í a dictado sobre los valores 
p ú b l i c o s . 
E l teniente Ta leu , ant iguo armero del 
e jé rc i to f r ancés , ha presentado al Gobier-
no un nuevo explosivo contra los aeropla-
nos y di r ig ib les . 
E l nuevo explosivo alcanza una a l tu ra 
de tres m i l a cuatro m i l metros. 
Durante los d í a s de Pascua se celebra-
r á en P a r í s una venta de Car idad , presi-
d ida por la esposa del presidente del Con-
sejo de ministros, a beneficio de los solda-
dos que e s t á n en la c a m p a ñ a . 
Las derrotas servias. 
U n despacho oficial de or igen servio 
dice que las derrotas causadas por los 
austriacos a los servios fué porque és tos 
c a r e c í a n de proyecti les. 
Nuevos impuestos. 
Otra not ic ia de or igen b ú l g a r o dice que 
el min is t ro de Hacienda ha presentado un 
proyecto de nuevos impuestos. 
Oficial heroico. 
Desde V e r d u n dicen que en la orden del 
d í a del tercer Cuerpo de e jé rc i to se ci ta 
con elogio a l subteniente de la reserva, 
F e r r y , por su heroico comportamiento du-
rante la c a m p a ñ a . 
La enfermedad del Kaiser. 
De Roma dan cuenta de que el Kaiser 
se encuentra a lgo mejorado de l a a fecc ión 
ca ta r ra l que padece. 
H o y a b a n d o n ó el lecho y c o n v e r s ó ex-
tensamente con el jefe del Estado Mayor 
acerca de la marcha de las operaciones. 
El combate naval. 
Las noticias que se reciben de Ber l í n 
d icen que no h a y detalles del combate na-
v a l l ib rado cerca de las islas Fack land , 
pero que conviene poner en cuarentena 
las versiones inglesas, por cuanto los bu-
ques alemanes, aunque l levaban cuatro 
meses en al ta mar , estaban perfectamente 
provistos de c a r b ó n , v í v e r e s y municio-
nes. 
E n cambio dicen de Londres que el 
combate d u r ó cinco horas, con p e q u e ñ o s 
intervalos. A las tres horas de combate se 
h u n d i ó el Scharnhorst, y dos horas m á s 
tarde el Gneisenau. 
Los cruceros ligeros pudieron h u i r per-
seguidos por los cruceros ingleses. 
Noticias de Italia. 
De Roma comunican que han sido l l a -
madas a filas las reservas del 86, 87 y 88 
de los carabinieri y han sido puestos a l a 
dispos ic ión del minis t ro de la Guerra . 
La prensa c o n t i n ú a comentando el a l -
cance del viaje del p r í n c i p e v o n Bü low. 
E l Ideal Nacional dice que el d i p l o m á -
tico a l e m á n o f r ece r á a I t a l i a el Tren t ino 
a cambio de que permanezca en su ac t i tud 
de neu t ra l idad . 
Se han fletado 120 vapores para que 
transporten desde la A r g e n t i n a 400.000 to-
neladas de cereales y a adquir idos. 
Un comunicado alemán. 
De Roma t e l e g r a f í a n que el Cuarte l ge-
nera l a l e m á n dice que sus tropas conti-
n ú a n progresando en Flandes. 
A l Este y a l Oeste de Argonne hemos 
atacado las posiciones de l a a r t i l l e r í a 
francesa. 
E n el bosque de Le Petre, a l Oeste de 
P o u t a Mousson, han sido rechazados los 
ataques de la a r t i l l e r í a francesa. 
Seguimos sin novedad a l Este de los la-
gos masurianos y en l a Polonia meridio-
na l . 
Un despacho oficial. 
Comunican oficialmente de San Peters-
burgo que han sido capturados dos aero-
planos alemanes que efectuaban un reco-
nocimiento. 
Los austriaco3,rauxiliados por gruesos 
contingentes alemanes, han emprendido 
una vigorosa ofensiva a l Sur de Cracovia, 
pero fueron rechazados por los rusos, que 
les tomaron cinco b a t e r í a s , una columna 
de a u t o m ó v i l e s blindados y bastantes p r i -
sioneros. 
El cadáver de Deweyers. 
De Pretor ia t e l e g r a f í a n que se ha en-
contrado cerca de Veigekraen el c a d á v e r 
del general rebelde Deweyers, que pere-
ció ahogado a l t r a ta r de vadear un r ío . 
E l colmo del cinismo. 
Los p e r i ó d i c o s de P a r í s publ ican una 
proclama que el S u l t á n de Marruecos di-
r ige a los m a r r o q u í e s que pelean en F r a n 
cia, a n i m á n d o l e s a cont inuar luchando 
por la l iber tad y la c iv i l i zac ión , holladas 
por los^ teutones. 
Un rumor. 
E n P a r í s ha c i rculado esta tarde el r u -
mor de que las tropas inglesas se h a b í a n 
apoderado de Stalen, a diez mil las al Nor-
oeste de Ypres. 
El parte oficial francés de las 
diez de la noche, dice: 
«En la región de Ypres se han 
registrado combates violentos. 
Hemos recuperado la trinchera 
que en el parte de las tres de la 
tarde decíamos que habían toma-
do los alemanes.» 
EN SAN SEBASTIAN. 
Refugiados belgas. 
A l m e d i o d í a de h o y han llegado a aque 
l ia c iudad por el t r a n v í a de la frontera, 5 
con billetes puestos a su d i spos ic ión poi 
la C o m p a ñ í a de dicho t r a n v í a , los refu 
giados belgas solicitados por la Sociedad 
donostiarra de beneficencia. 
Los refugiados son u n mat r imonio con 
diez hijos, otro con cinco y diez n iños m á s . 
Han venido a c o m p a ñ a d o s desde Bayo-
na por el alcalde de esta c iudad francesa. 
Les esperaban el c ó n s u l de Francia 
de Bé lg i ca , una Comis ión de la Socied ̂  
de Beneficencia y numeroso públ ico. 
A l descender del t r a n v í a loa r e f u g i a 
su aspecto miserable c a u s ó g ran expec!18, 
c ión en el p ú b l i c o . 
Muchas mujeres no p o d í a n ocultar l 
e m o c i ó n que les dominaba, sobre todo I 
ver a los n iños , y l lo raban amargamente 
Los refugiados se trasladaron al loe i 
que se les t e n í a destinado. 
Al l í fueron debidamente atendidos. 
Cuando se d i r i g i e r o n a l local, lo hici 
ron entre dos filas apretadas de curiosos 
de cuyos labios s a l í a n palabras doconmi' 
s e r ac ión , para loa n i ñ o s sobre todo. 
Radiotelegramas facilitados por la Comí 
ñ í a Nacional de Telegrafía sin hilos V¡ 
cibidos en Aranjuez durante el día // 
procedentes de las estaciones que se J 
dican: in' 
Carnawou.—La prensa france-
sa e inglesa publica extensos ar-
tículos comentando jubilosamen-
te el combate naval del día 8. 
La muerte del almirante von 
Step ha causado en Berlín gene-
ral sentimiento. 
De Nueva York dicen que el 
embajador inglés se ha negado a 
facilitar detalles del combate. 
En la Argentina ha causado 
gran alegría la victoria de los in-
gleses, que significa para ellos la 
libertad del comercio. 
El general Kitchener ha sido 
nombrado general jefe de la guar-
dia irlandesa, en la vacante de 
Sir Koberts. 
Ayer fué echado a pique un 
submarino alemán que intentó 
atacar a los buques anclados en 
Dower. 
De la frontera holandesa tele-
grafían que los ingleses avanzan 
cerca de Koulers. 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
Discursos y carcajadas. 
POR TELÉFONO 
Comentarios. j 
M A D R I D , 11 .—Después de la marejada ' 
que produjo ayer en el Congreso l a d i scu- ' 
sión del presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú 
blica, cont inuaron por la noche los comen-
tarios en los centros po l í t i cos . 
Estos se v ieron m u y animados hasta las 
pr imeras horas de la madrugada, h a b l á n -
dose de la d i m i s i ó n del s eño r B e r g a m í n . 
Dato a La Granja. 
E l presidente del Consejo, poco d e s p u é s 
de terminada la r e u n i ó n que celebraron 
los ministros, m o n t ó en un a u t o m ó v i l , 
a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de Santa Cruz, 
y a toda velocidad se t r a s l a d ó a L a Granja, 
adonde l l egó sin novedad. 
E n cuanto l legó fué recibido por don A l -
fonso. 
L a conferencia que celebraron el Sobe-
rano y el jefe del Gobierno, fué m u y la rga . 
E l s eño r Dato dio detal lada cuenta a don 
Alfonso de la crisis planteada ayer tarde 
en la ses ión del Congreso. 
Don Alfonso, aunque y a estaba entera-
do de lo ocurr ido, por h a b é r s e l o comuni-
cado t e l e f ó n i c a m e n t e , e s c u c h ó con g r a n 
a t e n c i ó n las manifestaciones del presi-
dente. 
Este, d e s p u é s de hacer his toria de lo 
sucedido, puso en manos del Monarca su 
dimis ión y la de los d e m á s ministros, para 
lo cual estaba debidamente autorizado. 
Don Alfonso rat i f icó su confianza al se-
ñ o r Dato. 
Por t a l mot ivo, el Gabirífete c o n t i n u a r á 
sin que entre a formar parte de él n i n g ú n 
nuevo minis t ro . 
L a cartera de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a 
d e s e m p e ñ a r á in ter inamente el s e ñ o r B u -
galla! . 
Por tanto, no se s u s p e n d e r á n las sesio-
nes de Cortes. 
Esta tarde c o n t i n u a r á en el Congreso la 
d i scus ión del presupuesto de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
Regreso de Dato. 
En l a Presidencia del Consejo, en don-
de se fac i l i ta ron a los periodistas las no t i -
cias que anteceden, les di jeron que el se-
ñ o r Dato, s e g ú n informes recibidos, h a b í a 
salido a las diez de la m a ñ a n a de L a 
Granja, con d i r e c c i ó n a Madr id . 
Como el camino se hallaba cubierto de 
nieve y el a u t o m ó v i l en que realiza el 
viaje el s eño r Dato pat ina mucho, no se 
sabe c u á n d o l l e g a r á a M a d r i d . 
La prensa. 
Todos los diarios m a d r i l e ñ o s de la ma-
ñ a n a dedican sus editoriales a t ra ta r de 
la crisis planteada ayer en el Congreso. 
Los comentarios son m u y variados, pero 
la m a y o r í a elogia la ac t i t ud del s e ñ o r 
B e r g a m í n , considerando su d i m i s i ó n como 
un t r iun fo . 
Lo que dice Burell. 
Este hombre p ú b l i c o ha hecho hoy las 
siguientes manifestaciones, a l ser interro-
gado sobre el j u i c io que le m e r e c í a la c r i -
sis: 
«Yo creo que la crisis tiene extraordina-
r i a transcendencia. 
E l conde de Homanones no c r e y ó sin 
duda que los tiros fuesen t an altos. 
Sin embargo, se v a r i ó la d i r e c c i ó n de la 
p u n t e r í a y los disparos han causado mu-
cho d a ñ o . 
L a s u s t i t u c i ó n del s eño r Bergamin es 
m u y difíci l , y su d i m i s i ó n h a r á a l conde 
mas d a ñ o de 10 que és te pueda suponer. 
Respecto a la a p r o b a c i ó n de los presu-
p u e s t o s — t e r m i n ó diciendo el s eño r Bu re l l 
- c r e o que s e r á cosa de pocas sesiones.» 
Dato y los periodistas. 
A la una y inedia de la tarde regresó a 
M a d r i d el s e ñ o r Dato. 
Cerca de V i l l a l b a e n c o n t r ó el automóvil 
de! s eño r S á n c h e z Guerra, que salió a su 
encuentro. 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n y el pre-
sidente ocuparon el auto del segundo, y 
en el del s e ñ o r S á n c h e z Guerra continna-
ron el viaje el subsecretario señor Santa-
cruz y el s e ñ o r G á l v e z Cañe ro , que venían 
con el presidente. 
E l s e ñ o r Dato r ec ib ió a I03 periodistas 
en su domic i l io par t icu la r . 
Les dijo que h a b í a l legado a La Gracja 
a las dos de la madrugada, obedeciemlo 
este retraso a haberse visto obligado a va-
r ia r de i t inerar io , pues la nieve que había 
en Navacerrada le h a b í a impedido seguir, 
teniendo que torcer por e l Puerto de León. 
E n cuanto l legó a L a Granja fué recibi-
do por el Rey. 
E l s e ñ o r Dato d ió cuenta al Soberano 
del incidente ocur r ido en el Congreso, que 
d ió lugar a la d i m i s i ó n del señor Ber-
g a m í n . 
T a m b i é n i n f o r m ó a l Rey de lo ocurrido 
en el Consejo de ministros celebrado a 
c o n t i n u a c i ó n en el minis ter io de la Gober-
n a c i ó n , en el cnal resul taron infructuosos 
cuantos esfuerzos se hic ieron para con-
vencer a l s e ñ o r B e r g a m í n de que debía 
cont inuar en el Gobierno. 
Todos los ministros presentaron enion-
ces sus dimisiones, poniendo sus carteras 
a d i spos i c ión del presidente y éste a sa 
vez las p o n í a , en u n i ó n de h& suya, a dis-
pos ic ión de don Alfonso. 
E l Rey rat ficó a l s eño r Dato la confiaii-
za que en él tiene depositada, dándole 
toda clase de facilidades para que reor-
ganice el Gobierno en la forma que esti-
me conveniente. 
E l s eño r Dato e x p r e s ó a don Alfonso sfl 
agradecimiento por el honor que le diS" 
pensaba y di jo que, de momento, no en-
contraba otra so luc ión que l a de que & 
seño r Bugal la l se encargase interinanieu' 
te de la car tera de I n s t r u c c i ó n , pues era 
el ú n i c o medio de fac i l i t a r la discusión 
del presupuesto de I n s t r u c c i ó n , toda vez 
que el actual min is t ro de Uacienda ha es-
tado encargado de ese departamento y 
conoce perfectamente los asuntos del nu" 
nisterio, estando en mejores condición^ 
que nadie para t ra ta r de los presupuesto» 
y defenderlos. . 
Esta i n t e r in idad es una solución pro1?1' 
sional y d u r a r á hasta que se cierren w 
Cortes, pues durante el interregno V&Tl* 
mentar lo s e r á nombrado ministro en 
piedad l a persona que h a y a de deseep»5 
ñ a r l a cartera con c a r á c t e r definitivo. 
E l Rey a p r o b ó ¡o propuesto por el sen" 
Dato, a quien i n v i t ó a comer. trA 
Esta m a ñ a n a , a las ocho, tuvieron ov 
entrevista el R « y y el presidente, durau 
la cual el Soberano firmó el decre to»" 
mi t iendo la d imis ión del s eño r Bergaui 
y nombrando para sust i tuir le con car» 
ter in ter ino , a l s e ñ o r Buga l l a l . 
decreto adin T a m b i é n firmó el Rey u n ucui ^ 
tiendo la d i m i s i ó n del jefe de Policía 
Barcelona, s eño r Mil lán A s t r a y . 
^ E l T c O N O B E S 0 
Antes de la sesión. 
A p r imera hora de l a tarde hubo eu 
Congreso bastante a n i m a c i ó n . , ^ 
De los pr imeros en l legar fueron f i nte 
nistro de l a G o b e r n a c i ó n y el presideu 
de la C á m a r a . 
de 
el 
• • • • • • • 
aor SAiv-h^" Guerra man f^-stó a. 
|| !jod'3t!ÍB C|ne '1ílí),a - f l ü d o a ' encuen-
I. ' ñ ^ r Dsto i n u n d o é s t e r^g^saba, 
li'*:. llf'g-ó el spñ'^r Dato, qnien ronfe-
FJ,, ran te u n rato con el s e ñ o r Gou-
b flpdo con los periodistas di jo el jefe 
P* bi"1"110 ̂ ue' corco 'a crisiB h a b í a sido 
^ g n t a r i a , se p r o p o n í a hacer una bre-
ÍÍ;í nifestación en el Congreso para ex-
J t \ desarrollo y la so luc ión que la 
K tenido. * 
E L . RUe iBL-O C Á N T A B R O 
La sesión, 
^trfifl y veiut8 de la tarde abre l a se-
h i gefipr G o n z á l e z Besada, con bastan-
,:i?Lción en e s c a ñ o s y t r ibunas . 
1,1 Ibanco aznl e s t á n el presidente del 
v los ministros de la G o b e r n a c i ó n 
W/rienda. 
ki'gcretario da lec tura del decreto ad-
ido 1» d imis ión presentada por el m i -
de Ins t rucc ión p ú b l i c a s e ñ o r Berga-
^nombrando inter inamente a l s e ñ o r 
nial-
.fe Jel Gobierno se levanta para ex-
eI desarrollo y 1» so luc ión de la 
hiendo ocur r ido—dice - en la sesión 
' V un incidente a causa del cua l el 
î ngj-n a ra ín p r e s e n t ó la d imis ión como 
Cr0de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , con ca 
I f i rrevocable, vengo a l a C á m a r a a 
F^enta del desarrollo y de la solución 
tenido la crisis, 
muy personales las causas de Ja 
. . pe a p r e s u r é a dar cuenta de el la al 
F. a quien p r e s e n t ó Ja d imis ión de todo 
filóbierno. 
KgeV me rogo que con t inu i r a a l fren-
' |,i(}obiei Qo» y y o me he honrado acep-
v he sustituido a l s e ñ o r B e r g a m í n 
fheuoT Baga l l a l . 
ñ gobierno espera aprobar los presu-
' «tos. y ante todo quiere a r m o n í a y 
cordiacon todos, 
rí continuación, e l s e ñ o r Dato ruega al 
L Cambó que aplace la i n t e r p e l a c i ó n 
atiene anunciada, por tener que tras-
ge al Senado para dar explicaciones 
, la crisis. 
ni señor C a m b ó anlaza la i n t e r p e l a c i ó n . 
El señor SORI ANO: Me e x t r a ñ a l o q u e 
ijrre y el silencio que guarda el s e ñ o r 
river se a l u d i ó a la c u e s t i ó n de l a neu-
lidad y é s t a debe ser discut ida por la 
ífo soy par t idar io de la neu t ra l idad es-
ola, pero insisto en que debe ser dis-
nistro de la GOBERNACION: E l 
¿jor Dato ha dado Jas suficientes expI l -
iciones y es peligroso el debata que pre-
' . j e l señor Soriano, sin que esto quie-
iríecirque existan determinadas tutelas. 
JB!señor SORIANO pronuncia algunas 
|r(!ttbras ¡ iJudiendo al conde de Roma-
ne-v'one el s e ñ o r B U R E L L . Dice, des-
u d e algunas aclaraciones, que en la 
nara h ab í a dos arrogantes, uno de los 
.Jes va se ha ido, pero el otro queda. 
El ministro de l a GOBERNACION: Lo 
jtirá BU s e ñ o r í a . 
El señor B U R E L L : Su s e ñ o r í a es quien 
Igbiera sen ti r io . 
Bl ministro de la G O B E R N A C I O N : Por 
39 años . 
¡conde de ROMANONES Por m i par-
ís, puede contar p'>r muchos a ñ o s . 
El soñor SORIANO: Eso sí que no lo 
I rte. (l'isas. > 
Ei ministro de la GOBERNACION insis-
ten que se apla.ee la d i s cus ión , por no 
'isiar presente el presidente del Consejo. 
Elseño»- B U R E L L : De la a c t u a c i ó n pre-
ra, bien puede deshacerse su s e ñ o r í a . 
Conste que si el Gobierno ha perdido su 
liatoridad, nosotros no Je culpamos y man-
lienemos el voto de confianza que le dimos, 
liiientras el Gobierno mantenga su act i-
md. 
El señor B U G A L L A L dice que se ha he-
iíio cargo do Ja cartera de I n s t r u c c i ó n pú -
|i;ica, porque > a l a d e s e m p e ñ ó hace once 
liños y conoee el ac tual presupuesto, por 
flaber intervenido en su confección . 
le que se ampara en estas circuns-
íUficias. 
Solo he podido—sigue diciendo—en al-
Ipode sus detalles, pero no en el fondo. 
Mi deseo es acortar las distancias entre 
le!Gobierno y las oposiciones y acaso ten-
ida más f lexibi l idad para que todos l l egúe-
nos Runa so luc ión . 
Termina el s e ñ o r B U G A L L A L asegu-
hindo que o i r á las opiniones de todos y 
jieeptará cuaato se compagine con la d ig -
úíad del Gobierno. (Rumores y aplausos 
sla mayoría.1 
El señor SORIANO: Cuando hablaba su 
'sfioria me p a r e c i ó que t e n í a puesta la 
Eüad de su mirada en el conde de Roma-
nes y la otra mi t ad en la m a y o r í a . 
Jseñor B U G A L L A L : Miraba al re loj . 
E! señor SORIANO: Es igua l . Yo estoy 
tonyeneido de que su s e ñ o r í a no s e r á un 
QiEistro que d é la hora. 
El señor SANCHEZ G U E R R A : Pero da-
dlos cuartos {Grandes risas.) 
El señor B U G A L L A L habla otra vez 
Pifa afirmar que él considera el debate 
Memunpido desde l a i n t e r v e n c i ó n de 
"yerdel señor Alvarez (don M e l q u í a d e s ) 
, W señor M A C I A hab'a para alusiones y 
'«contesta el s eño r B U G A L L A L . 
ijlseflor A R G E N T E se ocupa de Ja act i -
que han adoptado las f áb r i ca s de 
izacar. 
Centra en el 
Orden del día. 
El presidente de Ja C á m a r a rompe una 
ca'np^niJIa t ra tando de imponer orden. 
E ' s e ñ o r V i n c e n t i t ra ta de hablar varias 
vfcefi, pero las cami jadas de los diputa-
dos le impiden hnrerse o i r . 
E l s eño r B U R E L L , dominando con su 
voz el tumul to , dioe; 
—Si « h o r a no se dan excusas, ¿cómo se 
a d m i l i ó ayer la cua r t i l l a ¡eída por el con-
de de Roraanones? ¿ Q u é cr i ter io es el que 
se sigue? 
E l s e ñ o r B U L L O N c o n t i n ú a su discurso 
defendiendo los nombramientos de i n t e r i -
nos, y dice que no tiene inconveniente en 
re t i r a r las frases molestas para el s e ñ o r 
V i n c e n t i . 
Rectifica és te , diciendo que el incidente 
ha terminado en el s a l ó n de sesiones, pero 
no fuera de é l . 
E l presidente de la C A M A R A protesta de 
esas frases y afirma que lo ocurr ido no 
puede tener consecuencias fuera del sa-
'ón, y propone al s eño r Bul lón que cambie 
el ca l i í ioa t ivo de vergonzoso por el de 
poco acertado. 
Rectifica nuevamente el s e ñ o r V I N C E N -
TI, aceptando la f ó r m u l a propuesta por 
la presidencia y a ñ a d i e n d o que el s e ñ o r 
Bull an no tiene m á s lemedio que suicidar-
se spbre l a tumba del s e ñ o r B e r g a m í n . 
(Nuevas risas ) 
E l s eño r G I N E R D E LOS RIOS pregun-
ta si el nuevo minis t ro sostiene el aumento 
en las Normales y en los sueldos de los 
maestros. 
E l s e ñ o r B U G A L L A L afirma que no con-
t i n u a r á la p o l í t i c a de in t rans igenc ia del 
s eño r B e r g a m í n y que a c e p t a r á una fór-
mula de las m i n o r í a s . 
E l s e ñ o r G I N E R D E LOS RIOS propone 
que se suspenda el debate para estudiar 
esa f ó r m u l a . 
E l s e ñ o r Buga l l a l y los jefes de las m i -
n o r í a s se muestran conformes y se sus-
pende el debate. 
Se aprueba u n dic tamen reformando la 
ley de Casas baratas, y se levanta l a se-
s ión a las ocho y media. 
Dice Bergamín. 
Conversando el s e ñ o r B e r g a m í n con los 
periodistas, di jo hoy que estaba convenci-
do de que m a n t e n i é n d o s e en su ac t i t ud 
arrastraba en su c a í d a a l Gobierno, y por 
eso pref i r ió sacrificarlo todo. 
L a penitencia que sufro abandonando 
el Gobierno, es por el pecado de decir 
como minis t ro lo que siento como hombre. 
A s e g u r ó que mantiene la op in ión que 
expuso acerca de Romanones, y que Ja 
m a n t e n d r á siempre. 
E L SENADO 
La sesión. 
E l general A z c á r r a g a abre la sesión a 
las tres y cuarenta y cinco de la tarde, 
con bastante a n i m a c i ó n en los e s c a ñ o s . 
En el banco azul e s t á el min is t ro de Fo-
mento. 
Se aprueba e l acta de l a ses ión anterior . 
E l secretario da lec tura del decreto ad-
mit iendo la d i m i s i ó n a l s e ñ o r B e r g a m í n y 
nombrando in ter inamente para desempe-
ñ a r la car tera de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a l 
s eño r Buga l l a l . 
Se entra en el orden de 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r P R I E T O T A B O A D A hace un 
ruego relacionado con los trenes de la lí-
nea de Gal ic ia . 
Le contesta el min is t ro de F O M E N T O . 
E l s eño r DATO, que ha llegado momen-
tos antes a la C á m a r a , da cuenta del p l an 
teamiento y de la so luc ión de la crisis en 
la misma forma que en el Congreso. 
Hace constar el s e ñ o r Dato que l a crisis 
ha tenido una r á p i d a so luc ión por l a nece-
sidad de aprobar los presupuestos. 
C o n t i n ú a la d i scus ión sobro el proyecto 
de riegos del A l t o A r a g ó n . 
E l s eño r PRIEGO V E R A consume uno 
de los turnos del debate. 
El s e ñ o r G U L L O N duda de que ?el Ga-
binete vaya a ser modifieado d e s p u é s de 
Pascua, y afirma que el Gobierno tiene ca-
racteres de i n t e r i n i d a d 
E l señor D A T O : El ú n i c o in te r ino es el 
minis t ro de I n s t r u c c i ó n . 
E l s eño r G U L L O N insiste en sus apre-
ciaoiones. 
E l s e ñ o r D A T O af i rma que cuenta con 
la confianza de la Corona para reorgani-
zar el Gabinete y que lo h a r á tan pronto 
como lo estime necesario. 
E l s e ñ o r ROYO Y V I L L A N O V A se ocu-
pa de los ascensos en la car re ra consular. 
Le contesta el m a r q u é s de L E M A , 
(Entra en el sa lón el s eño r B e r g a m í n y 
m u c h í s i m o s senadores le rodean y le fe l i -
citan.) 
Orden del día. 
Se discute el proyecto de riegos del A l to 
A r a g ó n . 
E l s eño r MOLES censura, el d ic tamen en 
un discurso de dos horas. 
Le contesta el selior ESCUES. 
El s eño r D E L M O R A L ofrece su apoyo 
al dictamen, y se levanta la ses ión a las 
f íete y cuar to . 
Sangriento suceso. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 1 . - E n la calle del P r í n c i p e , 
de esta corte, se ha desarrollado hoy un 
sangriento suceso. 
U n hijo del por tero de la casa n ú m e r o 
113 de Ja calle citada, d i s p u t ó con el depen-
LA SESIÓN MUNICIPAL 
E L F R A C A S O ANO 
A las cinco y diez minutos de l a tarde 
se r e u n i ó aye r e l A y u n t a m i e n t o en ses ión 
subsidiar ia . 
Preside el alcalde propietar io Sr. G ó m e z 
y G ó m e z y se ha l lan presentes los Sres. Ca-
gigas, López D ó r i g í , Quintanal , Jado, P é -
rez del Molino, Vega, Escalante, Quinta-
na, Z a l d í v a r , G ó m e z Collantes, Muñoz , 
J o r r í n , F e r n á n d e z Quintana, G a r c í a (don 
Eleofredo), Toca, Torre , M a r t í n e z , Casti-
l lo , Rivero, G u t i é r r e z Cueto, Zamani l lo , 
P é r e z Vi l l anueva , Lanza, G u t i é r r e z , Co-
longaep, G a r c í a (don Eduardo y don 
Juan) , Cort iguera, G ó m e z (don Gervasio) 
y G a r c í a de l M o r a l . 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior . 
L a presidencia da las gracias a todos y 
cada uno de los s e ñ o r e s concejales por el 
i n t e r é s que demostraron por su r á p i d o a l i -
v io durante el curso de la enfermedad que 
le ha tenido separado de l Munic ip io du-
rante a l g ú n t iempo. 
E l s eño r Quin tana l se fel ici ta del resta-
blecimiento de l a salud del s eño r alcalde, 
por bien de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Los s e ñ o r e s Castillo y G u t i é r r e z Cueto 
se adhieren a esas manifestaciones y l a 
presidencia da de nuevo las gracias a la 
C o r p o r a c i ó n . 
P r o p o s i c i ó n previa. 
Se lee l a siguiente, que firman los seño-
res G u t i é r r e z Cueto y Rivero: 
«Los concejales que suscriben, ante las 
s i s t e m á t i c a s c a m p a ñ a s que repet ida e i n -
sistentemente se v ienen repi t iendo por a l -
gunos p e r i ó d i c o s locales de a l g ú n t iempo 
a esta parte, contra l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
este Ayun tamien to , y especialmente con 
mot ivo o pre texto de expediente ins t ruido 
para indagar las causas y depurar respon-
sabilidades por el derrumbamiento del 
muro de la Aven ida de la Reina Vic to-
r ia ; teniendo en cuenta, por lo que res-
pecta a dicha a d m i n i s t r a c i ó n en gene-
ra l , que l a actual C o r p o r a c i ó n apenas 
ha hecho n i ha podido hacer m á s que 
afrontar situaciones y compromisos crea-
dos por Ayuntamientos anteriores, que 
de parte de aquella misma prensa, me-
recieron aplausos m á s o menos s i s t emá-
ticos; y cuanto a l expediente en t r ami -
t a c i ó n citado, que en ta l expediente por 
parte de la C o r p o r a c i ó n no se ha he-
cho m á s que someter el asunto a compe-
tentes informes de autoridades c ient í f icas 
e x t r a ñ a s al A y u n t a m i e n t o y contratistas, 
sin que t o d a v í a se h a y a vuel to a traer el 
asunto a la d e l i b e r a c i ó n y menos, por tan-
to, a r e so luc ión de vuestra excelencia, 
siendo as í evidente la fal ta de base de las 
aludidas c a m p a ñ a s , a lguna en todo ca^o, 
a d e m á s , inaceptable por su forma a todas 
luces injuriosa, teniendo el honor de pro-
poner a vuestra excelencia se s i rva signi-
ficar su m á s v i v a protesta contra las alu-
didas c a m p a ñ a s , en cuanto a l fondo de las 
mismas, por destituidas de todo funda-
mento, por lo menos hasta el presente, y 
en cuanto a la forma, por sus t é r m i n o s i n -
jur iosos .» 
Tomada en c o n s i d e r a c i ó n , el s e ñ o r Gu-
t i é r r e z Cueto la defiende en breves pala-
bras, y el s e ñ o r Castillo, en nombre de l a 
m i n o r í a republicana, reconoce la buena 
i n t e n c i ó n de los s e ñ o r e s Rivero y Gut i é -
rrez Cueto, pero dice que, guardando to-
dos los respetos debidos a los firmantes de 
esa p r o p o s i c i ó n , no duda en cal i f icar la de 
capciosa y de inexac ta en sus juicios . 
Apela luego a las frases de r e l u m b r ó n y 
el púb l i co corea las manifestaciones del 
s eño r Castillo, a t a l extremo, que la presi-
dencia, agi tando la campani l la , se d i r i g e 
a las t r ibunas indicando que si el púb l i co 
no guarda las consideraciones debidas se 
v e r á precisado a ordenar que se desalojen 
las t r ibunas. 
T e r m i n a el s e ñ o r Castillo sosteniendo 
su p ropos i c ión de no ha lugar a deliberar 
la p r o p o s i c i ó n presentada, por los razona-
mientos que y a expuso. 
E l s eño r Quintan a l comienza, diciendo 
que él suscribe todas las palabras del se-
ñ o r Castillo en cuanto a la l ibre c r í t i c a de 
la prensa, pero con una sola e x c e p c i ó n : la 
de que para ejercer esa c r í t i c a no se apele 
c i a la i n j u r i a n i a l a ca lumnia a personas 
que d e s e m p e ñ e n un cargo p ú b l i c o , preci-
samente por actuaciones derivadas del 
d e s e m p e ñ o de esos cargos. 
Hace luego historia de la c a m p a ñ a sos-
tenida por el p e r i ó d i c o ó r g a n o de las iz-
& \ d e ü n i t i v ^ ^ ^ P ' ^ ' ^ Y ^ a s - s - i e rd c a m p a ñ a que m o t i v ó l a ses ión 
celebrada el m i é r c o l e s y en la 
^ combate el s e ñ o r V I N C E N T I , abo- ] herida g r a v í s i m a . | que se p i d i ó a Io8 concejaleg de ia m i n o r í a 
«íaopor que se reforme l a e n s e ñ a n z a 
Atribuye el fiorecimiento de Alemania 
(^ Ing la t e r r a a l desarrollo de su cul 
J'ogia las reformas que introdujeron los 
7ale8 en la e n s e ñ a n z a , 
wiaura que se hayan derogado los e x á -
jes escritos y se declara par t ida r io de 
NaBeeClare ob!,gatoria la a8,'8tencia a 
¿ m b a t e los nombramientos de maes-
I * uterinos hechos por el min is t ro de 
^ c c i ó n . 
L O S M A U R I S T A S 
CONFERENCIA DE GOlCOECHEá 
POR TELÉFONO 
¡«contesta el s eño r B U L L O N , d i r ec to r ' púb l ico ,? 
.El ffl de pr imera e n s e ñ a n z a . 
¡ republ icana que declarasen que no se ha-
j c í an solidarios de la misma y que recono-
c í a n l a honorabi l idad de los ediles m o n á r -
quicos a quienes se c o m b a t í a , no consi-
guiendo obtener t a l d e c l a r a c i ó n , f u n d á n -
; dose los republicanos para mantener su 
M A D R I D , 12 (3 madruga d a ) . - E n el ho- ' actit1id en una c u e s t i ó n de procedimiento, 
te l Ri tz se ha inaugurado el curso de con- por no haber sido citados a las reuniones 
'ferencias organizado por la Juven tud ; celebradas en la A l c a l d í a y que precedie-
maur is ta . J ^ ^ Í ^ J ' r on a esa ses ión . 
E l sa lón estaba atestado de d is t inguido ¡ * • • • j i « /-\ • i. i 
s e ñ o r a s , entre e l cual figuraban m ü c h a s : A JaiC10 del S8ñor Q a ^ t a n a l . eso no po-
i d í a significar m á s que un pretexto, pues 
na tu ra l era que, t r a t á n d o s e en dichas re-
j uniones de u n cambio de impresiones so-
, bre l a c a m p a ñ a mantenida por ese pe r ió - ¡ 
dice, y s o s p e c h á n d o s e que pudie ran tener 
s e ñ o r Castillo, que se niega a suscribir la desconsiderada ac r i t ud que no usó nunca 
d e c l a r a c i ó n de honorabi l idad de los con- i con é l , en los seis a ñ o s que juntos han 
pre-L a conferencia estuvo a cargo de l 
•.0g¡a la labor realizada por el s eño r [ si dente don Antonio Goicoechea. 
Jsamín para fomentar la i n s t r u c c i ó n Dijo que v e n í a la J u v e n t u d a realiz i r 
J f a y censura a los liberales, que han ' e l deseo expuesto por don Anton io Maura 
^at ido el presupuesto m á s progresivo ¡ de hacer labor social y p a t r i ó t i c a . 
!Í*? ha presentado a la C á m a r a . 
cejalea de la m a y o r í a , es el famoso dele-
gado de la A l c a l d í a en la Comis ión de 
Obras, bajo cuya d e l e g a c i ó n se real izaron 
sin o-den n i concierto in f in idad de traba-
jos por a d m i n i s t r a c i ó n . Es el mismo que, 
presidiendo esa Comis ión de Obras, v ió 
i m p á v i d o , s in protesta a lguna por su par-
te, que ae h a b í a falsificado su firma en un 
escrito por el que se fo rmó expediente, sin 
que el ed i l republicano se c reyera en el 
caso de velar por los prestigios de la Cor-
po rac ión , dando cuenta a l Ayun tamien to 
de lo sucedido. Es el delegado de l a A l c a l -
d í a y presidente de la Comis ión de Obras 
que o r d e n ó la e j ecuc ión de las del famoso 
paseo de Canalejas, sin p rev io acuerdo 
mun ic ipa l y sin que a ellas 'precediera 
la f o r m a c i ó n de planos, proyectos, etc., 
3; o r d e n ó la c o n t i n u a c i ó n de las mismas, 
cuya s u s p e n s i ó n h a b í a decretado el A y u n -
tamiento. Es el s e ñ o r Castillo el concejal 
que recientemente d e f e n d i ó en una ses ión 
secreta el ar r iendo de los consumos, para 
luego, en p ú b l i c o , combatir lo alegando 
que aquello h a b í a sido una hab i l idad nara 
destrozor a los contrarios. Es, por ú l t i m o , 
el s eño r Castillo el que ante todo y sobre 
todo estima que en el A y u n t a m i e n t o no 
debe hacerse m á s que po l í t i c a . 
E n vista de todo lo expuesto, el s e ñ o r 
Quin tana l concluye su discurso manifes-
tando que si hubiera algo censurable en la 
conducta de los concejales m o n á r q u i c o s , 
cosa que niega rotundamente, el ú n i c o de 
los 37 concejales que no t e n í a n au to r idad 
para sostener esa censura es el s e ñ o r 
Castillo, pues lejos de adoptar la ac t i tud 
arregante que ha mantenido, presumien-
do de regenerador, d e b i ó colocarse en la 
s i t uac ión de modestia que corresponde a 
los fracasados y agradecer a la Corpora-
c ión las notorias benevolencias que con él 
ha tenido en dist intas ocasiones. 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z Cueto dice que a los 
firmantes de l a p r o p o s i c i ó n les sucede en 
este caso algo parecido a lo de los i n d i v i -
duos de la Cruz Roja, que por su m i s i ó n de 
paz y por hallarse distanciados de los 
bandos que luchan , sufren los pr imeros 
embates de los combatientes. 
Ind ica que tanto el s eño r Castillo como 
el s eño r Quin tana l se han salido del tema 
planteado en la p ropos ic ión , y manifiesta 
que en cuanto a la l ibe r t ad de c r í t i c a de 
los p e r i ó d i c o s cree poder tener m á s dere-
cho a mantenerle, puesto que él ha sido 
periodista. 
Entrando en el fondo del asunto, dice 
que del hecho de haberse derrumbado un 
muro ni puede n i debe culparse a los con-
cejales, puesto que ellos no h a b r á n de re-
construir le . 
L a a c t u a c i ó n de los concejales en ese 
punto v e n d r á d e s p u é s , cuando los capi tu-
lares tengan que emi t i r su voto en esa 
cues t i ón , si se i nc l ina ran del lado de l a in -
jus t ic ia y del favor i t i smo. 
En t ra r , pues, en este debate del der rum-
bamiento del muro con esa especie de co-
acc ión , que y a s e ñ a l a la penal idad en que 
incur ren los que d igan sí o no, eso sí— 
agrega el soñor G u t i é r r e z Cueto —que me 
p a r e c e r í a a m í una verdadera inmora-
l idad . 
T e r m i n a el s e ñ o r G u t i é r r e z Cueto i n d i -
cando que si sus buenos deseos y los del 
s eño r Rivero son rechazados, a l rechazar-
se l a p ropos ic ión , a é l personalmente le 
tiene sin cuidado, porque nada tiene que 
ver con la cues t i ón que debaten m o n á r -
quicos y republicanos. 
Lo que no puede, lo que no debe hacer-
se, es re tardar el despacho de los asuntos 
de i n t e r é s general para entretenernos en 
estos debates que no t ienen r a z ó n de ser 
en estos momentos. 
Alude a u n a r t í c u l o publ icado a des-
tiempo por el p e r i ó d i c o E l Cantábrico, y 
que el seño r G u t i é r r e z Cueto estima t an 
injurioso por lo menos para el honor de 
los concejales como la c a m p a ñ a hecha por 
el ó r g a n o de las izquierdas. 
E l s e ñ e r Rivero defiende t a m b i é n l a pro-
pos ic ión , diciendo que los firmantes de 
el la a c t ú a n esta vez de ingenieros, tendien-
do un puente entre unos y otros comba-
tientes. 
Ref i r i éndose a l a c a m p a ñ a de la prensa, 
mantiene que debe, como a las personas, 
guardarse toda clase de consideraciones 
a los pe r iód icos ; pero h a y que e x i g i r t am-
b ién que la prensa use el lenguaje que 
debe emplearse siempre en las letras de 
molde. 
E l s eño r G a r c í a (don Eleofredo) mani -
fiesta que él ha sido el que sostuvo en el 
seno de la m i n o r í a republ icana el c r i t e r io 
de que no se diera n inguna clase de ex-
plicaciones, porque el que nada ha hecho 
no tiene por q u é rect if icar lo que no ha 
dicho. 
Se e x t r a ñ a de l a ac t i t ud de la m a y o r í a 
m o n á r q u i c a contra la labor realizada por 
E l s i lencio en estas circunstancias— en ella a lguna i n t e r v e n c i ó n directa o i n - e l s e ñ o r Castillo en la presidencia de la 
•:eeSde, la ref01™» de la8 Normales y [ a g r e g ó - n o es sino una impos i c ión p a t r i ó - d i recta los concejales republicanos, no se Comisión de Obras, cuando él supone que 
I a, ̂  el conde de Romanones reformo . t ca, nunca un desmayo de nuestros idea- , .. o o „ ' f , - . • ' _ ; uulxo,uu uo ^ . u , « u p u " » que 
i formales, las Universidades y hasta í les. cada vez m á s firmes. Iles Cltara a repetidas reuniones, que no con aquello se beneficiaron los par t icu la-
í j j ^ t u t o s . Anal iza la crisis de patr io t ismo que t e n í a n otra transcendencia que la y a d i - res intereses de algunos concejales. (El pú -
¡ciJ^ne la legal idad de los n o m b r a - í existe actualmente y dir-e que es una con- cha, pues desde el p r imer momento ae 'b l ico jalea a l orador, o y é n d o s e algunas 
^ le Ji6 int6rinos y í'flrma VMjo*. ; secuencia de la crisis del ideal y de l a Re- a d o p t ó el acuerdo de que l a cues t i ón que voces dignas de toda clase de censuras.) f í ^ S ^ ^ ^ I h*Á e n s e ñ a a hacer Patr ia , porque en- i - planteaba por esa c a m p a ñ a fuera l leva , 
j / ' ncemi y conde de Romanones. s e ñ a el sacrificio personal en beneficio d e l . da en toda su i n t eg r idad al Ayun tamien to , 
v e r g ü e n z a que luego en la Cá- ideal . Los e spaño lea no hemos pagado! L a verdadera r a z ó n — a ñ a d e el seño r 
k -l* digan ciertas cosas. a ú n la deuda de g r a t i t u d que debemos a ' Q Q Í n t a n a l _ d e l a ac t i t udadop tada p0r los l ^ S X ^ ^ i ^ S e d e c i a r a enemigo de l a idea de euro-1 concejales de la m i n o r í a republ icana, ae 
{¡l ls<*s.) ; peizarse y dice que en u n pueblo como funda en un e q u í v o c o , como es el de no 
t a r j a r Vincen t i ae enfurece al o i r l as ' E s p a ñ a , d e s p u é s de m i r a r a Ja His tor ia , autor izar esa c a m p a ñ a , pero no r e p r o b á n -
V o as y 86 d l r i ^ e a la c á m a r a ' d i - j sólo ae puede penaar en e s p a ñ o l i z a r s e m á s doia tampoco, obedeciendo eso a su pro-
J r - ¡ a ú n y hal lar en nosotros mismos el ger-; . 1 ,• 4 1 
^5? os desaf ío a todos, uno a uno. (Más \ men de nuestra grandeza. ! pós i to de no aisgustar a la cl ientela. 
L a falta de patr iot ismo t rae como con-1 E n este punto el s eño r Castillo sigue la 
^4!ieAor V incen t i , indignado, hace ade- secuencia l a fal ta de civiamo. 
'refitB i z a r s e hacia los e s c a ñ o s de en- Termina afirmando que loa 
L8, • laboran por el honor y la grandeza de Es- i 
C 85ore8 Burel l y Romanones le su- ' p a ñ a . ™ o de los cuales hizo en pleno Parlamen-
.Mientras iodos los diputados r í e n F u é m u y aplaudido. E l acto t e r m i n ó ¡ to, a l tratarse del asesinato del s e ñ o r Cá-
| norma de conducta que en algunas ocaaio-
maunstaa nes j i an defendido loa jefes republicanos. 
' i a l 
D a j á m e n t e . í con vivas a E s p a ñ a y a Maura. novas, la d e c l a r a c i ó n de que no a p l a u d í a 
S e f e o 0 8 ^ 108 repUblÍCan08 8alen I ̂ b a M ^ ¡el ~ t 0 ' P f 0 ta .^0C0 
C 0 ea que todos loa d í aa hemos de q ú é s de Figueroa, el s eño r Oaaorio y Ga- \ c o n d e n a c i ó n para el autor. 
ar e s p e c t á c u l o s como éste? 
i ñ a r d o ^ y . e l conde de Romanones. 
Agrega luego el s e ñ o r Quin tana l que el 
Se levanta el a e ñ o r Castillo, y en tonos 
verdaderamente d r a m á t i c o s , y m á s que 
d r a m á t i c o s , p a t é t i c o s , comienza a hablar 
de Veracruz . donde el orador nac ió , y de 
sus primeros paaoa en l a M o n t a ñ a como 
vecino de Santander. 
Eato enternece tanto a l púb l i co , oue loa 
lagrimones que c o r r í a n por las mejil laa de 
algunos de los que presenciaban la ses ión 
se conv i r t i e ron de pronto en e n é r g i c a pro-
testa, volv iendo a escucharse frases de 
ma l gusto que no podemos n i queremos re-
coger. 
compart ido las tareas municipales . 
T e r m i n a diciendo que l a m i n o r í a repu-
bl icana no v o t a r á la p ropos i c ión de loa ae-
ño rea G u t i é r r e z Cueto y Rivero, por no 
tener precedentea en la a d m i n i a t r a c i ó n 
m u n i c i p a l e a p a ñ o l a . 
Rectifica el a e ñ o r Quintanal , quien i n d i -
ca que ai antea no e n t r ó en el fondo de l a 
p ropoa ic ión fué porque ae c r e y ó en el de-
ber de contestar de a l g ú n modo a loa ex-
tremados, a los exagerados bombos que a 
su propia a c t u a c i ó n d ió el soñor Castillo. 
Concluye declarando que v o t a r á la pro-
poaic ión de loa aeñorea Rivero y G u t i é r r e z 
Cueto, por estimar que con ella ae aalva 
l a d i g n i d a d de l Munic ip io . 
E l s e ñ o r To r r e defiende a l aeñor Caati-
Uo de los ataques que se le han d i r i g i d o 
en a l g ú n pe r iód i co , y de loa que los conce-
jales m o n á r q u i c o a no protestaron a su de-
bido t iempo. 
T e r m i n a con la amenaza deque l a act i -
tud de los republicanos d e p e n d e r á de la 
que adopten loa concejalps m o n á r q u i c o s . 
E l s e ñ o r G a r c í a del Mora l in terviene 
t a m b i é n en la d i s cus ión , y estima que los 
republicanos debieran confesar honrada y 
p ú b l i c a m e n t e que los s e ñ o r e s ediles de los 
bancos de enfrente son honrados y mora-
les. 
T a m b i é n in te rv iene el aeñor Colongues, 
qu ien manifiesta que no ha tenido t iempo 
de leer el a i t í c u l o de L a ^¿aZai/a—perió-
d ico que repreaenta la op in ión del conce-
j a l que habla—, a que tantas veces ae ha 
hecho referencia. Pero—agrega—si en eae 
trabajo se ofende o se i n j u r i a a los seño-
res concejales, yo rechazo esos cal i f icat i -
voa y digo que los republicanos del Con-
cejo me parecen perfectamente honradoa 
y moralea. 
A h o r a bien; como en el ó r g a n o de las 
izquierdas a quien m á s ae zahiere es a la 
Comis ión de Obras, y m u y especialmente 
a m í por el voto par t i cu la r que he presen-
tado, y o exci to a los concejales republica-
nos a que d igan si e s t á n o no conformes 
con l a o p i n i ó n que sustenta mencionado 
p e r i ó d i c o . 
E l s e ñ o r Zamani l lo declara que v o t a r á la 
p ropos i c ión y que se da por satisfecho 
con 11 m a n i f e s t a c i ó n del s eño r Castillo de 
que lo que a él le ha molestado es que se 
le h a y a supuesto inspirador de esa cam-
p a ñ a . 
Loa s eño rea G u t i é r r e z y Cor t iguerra d i -
cen que v o t a r á n la p ropoa i c ión de loa se-
ñ o r e s G u t i é r r e z Cueto y Rivero, pero el 
seño r Cort iguera ind ica que cree que nada 
se a d e l a n t a r á con el voto de l a proposi-
c ión , ai los concejales republicanos se opo-
nen a el la . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Quintana recomien-
da a los republicanos que no hagan la de-
c l a r a c i ó n que se les exige, pues lo ú n i c o 
de que el hombre diapone ea de la vo lun-
tad . 
L a presidencia manifiesta que ha estado 
meditando desde el d í a anter ior ai s e r í a 
de p r á c t i c o s reaultados el que ella, aleja-
da del Munic ip io en estos ú l t i m o s tiempos, 
ofreciera su concurso por si pudiera él 
servi r de lazo de u n i ó n entre los s eño rea 
concejales, d e c i d i é n d o s e por la m a ñ a n a a 
ven i r a pres idi r la ses ión . 
E l s e ñ o r Caatillo agradece a l alcalde 
propietar io el sacrificio que ae ha impues-
to, y a ñ a d e que su eatancia en l a A l c a l d í a 
h a r á aeguramente que muchas c a m p a ñ a s 
en el A y u n t a m i e n t o no l leguen hasta los 
l ími tes que otros hon l legado. 
E l s e ñ o r G a r c í a del Río . por el contra-
r i o , entiende, con todos loa respetos debi-
dos, que el s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z no ha 
debido ven i r a preaidir esta aesión. 
Suficientemente diacutido el asunto, el 
s e ñ o r Caatillo re t i r a su p ropos i c ión de no 
ha luga r a deliberar, p r e c e d i é n d o s e a la 
v o t a c i ó n de l a de los aeñorea Rivero y 
G u t i é r r e z Cueto, que obtiene 22 votos con-
t r a 6, de los cinco republicanos y el aeñor 
F e r n á n d e z Quin tana . 
Incidente. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo) protesta 
de que los guardias tengan a l p ú b l i c o en 
la eacalera, habiendo, como hay , aitio au-
fleiente pa ra que presencie la se s ión . 
DESPACHO ORDINARIO 
C o m i s i ó n de Hacicrrda. 
Se lee y aprueba l a d i a t r i b u c i ó n de fon-
dos. 
C o m i s i ó n de Ensanche . 
T a m b i é n ae aprueba l a d i s t r i b u c i ó n de 
fondos por la zona de Ensanche. 
Alcaldía . 
E l s e ñ o r secretario da lec tura a l escrito 
do los sf florea Arra te , L u x á n y Riancho, 
de que y a nos hemos ocupado en estas co-
lumnas . 
E l s e ñ o r Caatillo dice que él no se opone 
a que se d é traslado del expediente a l a 
Comisión de t é cn i cos , pero entiende, como 
e n t e n d i ó e l s e ñ o r Zamani l lo , que el A y u n -
tamiento debe d iscut i r e l asunto del de-
r rumbamien to de u n m u r o en la A v e n i d a 
de la Reina V i c t o r i a . 
Combate ese c r i t e r io el aeñor Escalante, 
quien opina que en manera a lguna puede 
l a C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l negarae a lo que 
se solicita, y a que se pide por honor pro-
fesional. 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z Cueto juzga que es 
u n deber ine ludible que se d é traslado del 
expediente a loa firmantea de l a pe t i c ión , 
y se adhiere a las manifestaciones del se-
ñ o r Escalante. 
Lo propio hace el aeñor López D ó r i g a , 
pero l a m e n t á n d o s e de que el nuevo infor-
me de loa t é c n i c o s municipales ae deba a 
haberlo pedido u n s e ñ o r concejal, el aeño r 
Castillo, que fué quien a c o m p a ñ ó a a q u é -
D i r i g i ó n d o s e el aeñor Castillo a l s eño r \ l íos a l despacho de la A l c a l d í a . 
Quintanal , ae lamenta de la ac t i t ud adop-
tada por el concejal mauriata, que, no te-
niendo argumentoa para combatirle, le ha 
molestado de palabra, t r a t á n d o l e con una 
Protesta asimismo de que eae in forme se 
haya publ icado í n t e g r o en un p e r i ó d i c o 
local, ain que de é l tuv i e ra conocimiento 
e l A y u n t a m i e n t o . 
Y como eae informe, s e g ú n y a se ha d i -
cho, le faci l i tó el s e ñ o r Castillo, eao me ha-
ce suponer—concluye el s e ñ o r López Dó-
r i g a - no que el s eño r Castillo sea el inspi-
rador de los a r t í c u l o s del pe r iód i co a que 
tantas veces se ha a ludido a q u í , sino que 
él sea el autor de esos a r t í c u l o s . 
Los s e ñ o r e s G a r c í a (don Eleofredo) y 
Colongues ee declaran par t idar ios de que 
se discuta inmediatamente el dictamen 
del nuevo. 
Ent iende el seño?" Zamani l lo que e l 
asunto debe discutirse, sin per juicio de 
pasar el expediente a loa señorea L u x á n . 
Riancho y A r r a t e . 
E x t i é n d e s e luego en re la tar minuciosa-
mente lo ocurr ido duran te l a fo rmac ión 
del expediente, y te rmina aosteniendo que 
no cree necesario que la i n f o r m a c i ó n con-
t i n ú e abierta; pero que si l a m a y o r í a opi -
nase otra cosa, él no tiene inconveniente 
en que el expediente vue lva a la Comisión 
de s e ñ o r e s t écn icos , siempre que el A y u n -
tamiento ordene la r e c o n s t r u c c i ó n del 
muro, dejando para m á s tardo el e x i g i r 
responsabilidades a quien las tenga, que 
en n i n g ú n caso puede n i debe ser la Cor-
p o r a c i ó n mun ic ipa l . 
Acepta el s eño r Castillo ese cr i te r io y , 
como el presidente de la Comis ión de 
Obras, opina que si el contrat is ta ae nega-
r a a reconstruir el muro, debe hacerlo el 
Ayun tamien to , por su cuenta, pero inme-
diatamente. 
E l aeño r G u t i é r r e z dice que el asunto 
debe discutirse, pero desglosando de él el 
informe ú l t i m o de los señorea arquitecto 
e ingeniero municipales . 
E l s e ñ o r P é r e z del Molino hace algunas 
aclaraciones relacionadas con la c u e s t i ó n . 
Rectifica el s e ñ o r López D ó r i g a , qu ien 
hace ver a l s e ñ o r Castillo que no e s t á de 
acuerdo con el seño r Zamani l lo , puesto 
que la op in ión por é l sustentada ea con-
t r a r i a a la del presidente de la Comis ión 
de Obras. 
T e r m i n a diciendo que siente por los t éc -
nicoa municipalea el que haya tomado su 
defensa el s eño r Castillo, pues teme que 
con t a l defensor salgan a q u é l l o s m u y m a l 
parados de este l i t i g i o . 
Se fe l ic i ta el s e ñ o r Rivero de l a so luc ión 
que pretende darae a l aaunto, pero l lama 
la a t e n c i ó n de la Comisión de Obras acer-
ca de lo q u é pueda ocu r r i r si el muro se 
reedifica en iguales condiciones en que 
estaba el que se ha c a í d o . 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z Cueto t ra ta de de-
mostrar la responsabilidad en que el 
i y u n t a m i e n t o i n c u r r i r í a , existiendo, co-
mo existe, u n informe en el que se dice 
que el muro no puede ser construido so-
bre la misma base que e l otro t e n í a . 
Rectifican de nuevo los s e ñ o r e s L ó p e z 
D ó r i g a , Castillo, Zamani l lo , Escalante, 
Colongues y G u t i é r r e z Cueto. 
Este ú l t i m o propone que se aplace la 
d i s c u s i ó n hasta que se una a l expediente 
el dictamen complementario que anun-
cian los s e ñ o r e s Riancho, A r r a t e y L u x á n , 
t é c n i c o s dir imentes, quedando igualmen-
te aplazada toda d i s c u s i ó n que con la 
reed i f icac ión del muro se relacione. 
Se vota por p a r t e a esta propuesta, 
a p r o b á n d o s e que el expediente pase a la 
Comisión de t é c n i c o s , a s í como que se 
aplace toda d i scus ión sobre el aaunto y 
sobre la reed i f i cac ión del muro . 
Contra estas dos ú l t i m a s partes votaron 
los s e ñ o r e s Castillo, Tor re , M a r t í n e z , To-
ca, G a r c í a (don Eleofredo), Zamani l lo y 
P é r e z V i l l anueva . 
DESPACHO ORDINARIO 
A las nueve de l a noche, y para que de 
la ses ión saliera a lguna cosa p r á c t i c a , se-
g ú n g r á f i c a m e n t e e x p r e s ó uno de los se-
ñ o r e s concejales, d i scu t ió se de prisa y co-
rr iendo el orden del d í a , d e s p u é s de apro-
barse el extracto de acuerdos del mes úl -
t imo . 
C o m i s i ó n de T e l é f o n o s . 
Se aprueban las cuentas del segundo y 
tercer t r imestre. 
C o m i s i ó n de Hacienda . 
Dic tamen proponiendo que el plazo 
para el arrendamiento de los arbi t r ios m u -
nicipalea sea de tres a ñ o s y que el asunto 
se lleve a la J u n t a de asociados. 
Se acuerda as í . 
C o m i s i ó n de Obras . 
Quedan sobre la mesa la concea ión a 
don A g u s t í n El izalde de una parcela de 
terreno en P e ñ a c a s t i l l o y el proyecto de 
p a b e l l ó n para t r a n s e ú n t e s . 
Se conceden las siguientes autorizacio-
nes: a don Abund io Ruiz, para construir 
una casa en l a calle del Sol; a don E l o y 
Mirones, para construir u n cerramiento 
en el paseo de M e n é n d e z Pelayo; a don 
J e a ú s G o n z á l e z , para reformar la casa nú -
mero 6 de la calle de Magallanes; a don 
Isidoro del Campo, para hacer reformas 
en l a caaa n ú m e r o 27 de la calle A l t a , y 
las reformas en el edificio del Banco Mer-
can t i l . 
Se da cuenta de l a subasta, sin efecto, 
para asfaltar la acera Sur de l a carretera 
de Cajo y de l a del relleno de l a plaza de 
Augusto G. de Linares, a c o r d á n d o s e anun-
ciarlas nuevamente, y queda sobre la me-
sa l a de aper tura de calles de L a A l f o n -
sina. 
Se aprueban las cuentas de obras rea l i -
zada a por a d m i n i s t r a c i ó n durante la se-
mana ú l t i m a . 
C o m ' s i ó n de P o l i c í a . 
Son aprobados el aumento de sueldo y 
nombramiento def in i t ivo a l encargado de 
los lavaderoa de los pueblos y la aubasta 
de cajonea y pueatos en el mercado de l a 
Esperanza. 
SOBRE LA MESA 
Todoa loa informea que figuraban en 
eate punto del orden del d í a c o n t i n ú a n so-
bre la meaa, excepto la corta de á rbo l ea 
en Vis ta Alegre y el a lcantar i l lado de las 
callea de Federico V i a l y M a r q u é s de l a 
Hermida , que son aprobados, levantando 
entonces la presidencia la ses ión , por ha-
ber t ranscurr ido con g ran exceao laa ho-
raa reglamentarias. 
E ran laa nueve y veint ic inco minutos . 
; Sfso café-refttaHrtKit: 
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La loter¡a. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el Borteo celebrado 
h o y han resultado premiados los n ú m e r o s 
siguientes: 
Con 250.000 pesetas, 14.612, Sevi l la . 
Con 100.000 pesetas, 12.704, Te rue l , 
Con 60.000 pesetas, 17.380, M a d r i d . 
Con 6.000 pesetas: 10.027, Pontevedra; 
4.472, M á l a g a ; 7.124, M»dr¡d ; 1.310, M a d r i d ; 
12.287, M a d r i d : 17.108, M a d r i d ; 8 993, Ma-
d r i d ; 11.508, S A N T A N D E R ; 5.071, Sevil la; 
8.950, Ceuta; 12.967, Cádiz ; 524, A l c a l á de 
Henares; 17 289, Barcelona; 9.655, Sevil la , 
6.822, Jerez; 11.716, Burgos; 11.069, Cád iz , 
y 2.228, M a d r i d . 
E s t á n premiados con 3.000 pesetas los 
n ú m e r o s anter ior y posterior a l premio 
pr imero, con 2.500 los del premio segundo 
y con 2.100 los del tercero. 
A d e m á s e s t á n premiados con 800 pese-
tas los 99 n ú m e r o s restantes de la centena 
del premio pr imero . 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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de los d i s t i n to s g r u p o s p a r a busca r u n a 
f ó r m u l a c o n c i l i a t o r i a que p u s i e r a fin a 
l a g r a v e c u e s t i ó n susc i tada en t r e m o -
n á r q u i c o s y r e p u b l i c a n o s . 
Es tos s o s t u v i e r o n su c r i t e r i o de que 
se les d i e r a c a t e g ó r i c a y p ú b l i c a sa 
t i s f a c c i ó n respecto a su m o r a l i d a d ad-
m i n i s t r a t i v a , y e l s e ñ o r C a s t i l l o m a n -
t u v o la a c t i t u d de i n t r a n s i g e n c i a en 
que se h a l l a b a co locada l a m i n o r í a que 
d i r i g e . 
En tonces e l s e ñ o r G u t i é r r e z Cue to 
r e d a c t ó l a p r o p o s i c i ó n que p u b l i c a m o s 
í n t e g r a a l r e s e ñ a r l o o c u r r i d o en l a 
s e s i ó n , y e l s e ñ o r R i v e r o se m o s t r ó 
c o n f o r m e con e l l a , firmándola t a m -
b i é n . 
P i d i ó el s e ñ o r C a s t i l l o que le f u e r a 
e n t r e g a d a u n a cop ia p a r a d i s c u t i r l a 
con sus c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a , y por 
la t a r d e se r e u n i ó el g r u p o r epub l i ca -
no, h a l l á n d o s e t a m b i é n presentes, se 
g ú n se nos m a n i f e s t ó , e l s e ñ o r M a t e o 
y e l d i r e c t o r de L a R e g i ó n C á n t a b r a . 
D e esta r e u n i ó n s a l i ó el acue rdo de 
mantene r se los r epub l i canos en su ne-
g a t i v a de dar n i n g u n a clase de e x p l i 
caciones , c o m b a t i e n d o l a p ro tes t a de 
los s e ñ o r e s R i v e r o y G u t i é r r e z Cue to 
y v o t a n d o en c o n t r a de e l l a . 
• E n e l A y u n t a m i e n t o se aseguraba 
a y e r t a rde que, a l r e t i r a r s e p o r l a ma-
ñ a n a e l s e ñ o r G u t i é r r e z Cue to a re -
d a c t a r su p r o p o s i c i ó n , en e l despacho 
de l a A l c a l d í a s u s c i t ó s e u n v i v í s i m o 
d i á l o g o en t re los s e ñ o r e s C a s t i l l o y 
C a g i g a s , a ñ a d i é n d o s e que este ú l t i m o , 
c o n se ren idad y a p l o m o , pe ro u n t a n t o 
e x a l t a d o p o r c i e r t a s i n t e m p e r a n c i a s y 
d e m a s í a s de lengua je de l e d i l r e p u b l i -
cano , h izo en v o z a l t a ve ladas a lus io-
nes que p r o d u j e r o n g e n e r a l sorpresa 
en t r e todos los s e ñ o r e s conceja les . 
Tribunales 
B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas él 11 de noviembre. 
E l r o D o d e l d í a 8 . 
D e las gest iones r ea l i zadas p o r l a 
P o l i c í a p a r a esc larecer e l r o b o come-
t i d o e l d í a 8 de l a c t u a l en l a E s t u f a 
i le D e s i n f e c c i ó n s i t a en los arenales 
de M a l i a ñ o , parece ser que e l r o b o f u é 
c o m e t i d o por u n t a l E u g e n i o L o n g o 
G u e r r a , de 45 a ñ o s , que hace poco sa-
lió de l a c á r c e l , donde es tuvo p o r ha-
ber c o m e t i d o v a r i o s hu r to s , e l c u a l f u é 
q u i e n v e n d i ó los m a n ó m e t r o s r o b a d o s 
en l a c h a t a r r e r í a de T a f a l l , en donde l a 
s e ñ o r a de é s t e le d ió p o r e l los l a m ó d i 
ca c a n t i d a d de 75 c é n t i m o s . 
L a s gest iones de la P o l i c í a se enca-
m i n a n a h o r a a a v e r i g u a r el p a r a d e r o 
de l p r e s u n t o a u t o r y a e n c o n t r a r los 
d e m á s objetos robados . 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amort izable , serie B, a 93,25. 
Valores indusíriales v mercantiles. • 5 6 C C í 011 IR 3 F í í Í IR 0. 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a , a 451,50. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, a 240 
pesetas. 
Obligaciones. 
Fer roca r r i l de V a l l a d o l i d a Ar i za , serie 
A , a 100. 
eamDlos con el Extranjero. 
Ing la t e r r a : 
Londres cheque, precedente, a 25,91. 
Londres cheque, a 25,88. 
LIBRAS, 3.225. 
D E L M U N I C I P I O 
T o m a de p o s e s i ó n . 
A n t e a y e r p o r l a m a ñ a n a e l a l ca lde 
p r o p i e t a r i o s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z es-
t u v o en e l despacho de l a A l c a l d í a , 
c a m b i a n d o impres iones c o n e l s e ñ o r 
G a r c í a d e l R í o acerca de su v u e l t a a l 
A y u n t a m i e n t o pa ra s e r v i r de lazo de 
u n i ó n en t r e las d iversas f racc iones que 
i n t e g r a n l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , y a 
que po r su l a r g a do lenc ia ha estado 
a le jado de la luchas que se h a b í a n sus-
c i t a d o con o c a s i ó n del d i c t a m e n sobre 
el d e r r u m b a m i e n t o de l m u r o de l a A v e -
n i d a de l a R e i n a V i c t o r i a . 
Movimiento de buques. 
E n t r a d o s : « G a r c í a n ú m e r o 2 » , « M a g -
d a l e n a » , « M a r í a » , « J o s e f a » , « M a r í a 
C r u z » , « N o r d a n » , « C a b o N a o » , « C a b o 
P e ñ a s » y « P u e r t o R i c o » . 
Sa l idos : « P u e r t o R i c o » , « P e ñ a Ro-
c í a s » , « C a b o P e ñ a » , « G a r c í a n ú m e r o 2» 
y « M a r í a M a g d a l e n a » . 
S i t u a c i ó n de los barcos de esta matr í cu la 
CompaMa Montañesa. 
« M a t i e n z o » , en v i a j e a San tande r . 
« A s ó n » , en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en v i a j e a I r o v n . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en C a r d i f f . 
« P e ñ a C a s t i l l o » , en San tande r . 
« P e ñ a R o c í a s » , en v i a j e a G l a s g o w . 
« P e ñ a S a g r a » , en C a r d i f f . 
« P e ñ a R u b i a » , en B a l t i m o r e . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« J o s é de A r a m b u r u » , e n C a r d i f f . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , e n v i a j e a Car -
d i f f . 
« E s l e s » , en N a n t e s . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
« I n é s » , en v i a j e a A l i c a n t e . 
« A d o l f o » , en B a r c e l o n a . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
A n g e l B . P é r e z » , en v i a j e a N u e v a 
en S e v i l l a , 
en v i a j e a 
E l s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z h a b l ó t a m -
b i é n con e l s e ñ o r C a s t i l l o , y las o p i n i o - ' y o r k ^ 
nes de l a l ca lde acc iden ta l y del j e fe de j c C a r o l i n a E í de p é r e z 
l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a ref le jadas que- <Ern i l i a s de p é 
d a n en el e x t r a c t o de l a s e s i ó n que se • A m é r i c a 
p u b l i c a en o t r o l u g a r de este n ú m e r o . ;• ' 
A y e r po r l a m a ñ a n a , y c o n no pe- > 
q u e ñ a sorpresa , a l o que parece , p o r " R p o a A p. o o r ^ r l ^ i r f 
p a r t e de l s e ñ o r G a r c í a de l R í o , e l a l - i • C i ̂  u J 
ca lde p r o p i e t a r i o h í z o s e c a r g o de l des-
pacho de los asuntos , cesando a q u é l en 
sus func iones i n t e r i n a s . 
L a p r i m e r a l a b o r del s e ñ o r G ó m e z y 
G ó m e z f u é l a de c o n v o c a r a los jefes 
A y e r s a l i ó p a r a M a d r i d nues t ro que-
r i d o a m i g o d o n Jus to S a r a b i a y P a r d o , 
m a r q u é s de Hazas , a c o m p a ñ a d o de su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Ante el Tribunal de Derecho. 
A y e r t u v i e r o n l u g a r las sesiones de 
j u i c i o o r a l re fe ren te a causa segu ida 
c o n t r a J u a n M a r t í n e z A l l e r , p roceden-
te de l Juzgado d é T ó r r e l a vega , po r los 
de l i tos de h u r t o y uso de n o m b r e su-
pues to . 
C o n t i t u í d o e l T r i b u n a l , ba jo l a pre-
s idenc ia d e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n |us-
t i n i a n o F . C a m p a , c o n as i s tenc ia de l 
r ep resen tan te del m i n i s t e r i o p ú b l i c o y 
l e t r a d o defensor de l procesado , se d i ó 
l e c t u r a p o r e l sec re ta r io , s e ñ o r N a v a -
r r o , a l a r e l a c i ó n de l hecho de autos , 
que es e l s i gu i en t e : 
E l procesado, J u a n M a r t í n e z , que ha 
usado p ú b l i c a m e n t e e l n o m b r e supues-
to de G e r a r d o G o n z á l e z , se a p o d e r ó en 
el pueblo de Q u i j a s de c u a t r o g a l l i n a s 
per tenecientes a J e s ú s C o g í n y de u n a 
c o r d e r a de l a p r o p i e d a d de A n d r é s 
So jo . 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los he-
chos c o m o c o n s t i t u t i v o s de t res de l i tos : 
uno de uso p ú b l i c o de n o m b r e supuesto 
y o t r o s dos de h u r t o , y c o n s i d e r ó a u t o r 
de los mi smos a l procesado, a p r e c i a n -
do en su c o n t r a , en c u a n t o a los del i tos 
de h u r t o , l a c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e 
de n o c t u r n i d a d , y p i d i e n d o se le i m p u 
s ie ra , po r el d e l i t o de h u r t o de g a l l i n a s , 
la pena de c u a t r o a ñ o s , dos meses y u n 
d í a de p re s id io c o r r e c c i o n a l ; p o r e l de 
h u r t o de u n a c o r d e r a , u n a ñ o , ocho 
meses y u n d í a de i g u a l p r e s id io , y por 
el de o t r o d e l i t o de uso de n o m b r e su-
puesto, l a de dos meses y un d í a de 
a r r e s to m a y o r y 125 pesetas de m u l t a , 
accesor ias , costas e i n d e m n i z a c i ó n . 
L a defensa es tuvo en u n todo confor -
m e c o n la c a l i f i c a c i ó n fiscal. 
E l j u i c i o q u e d ó c o n r luso p a r a ser 
t e n c i a . 
S u s p e n s i ó n . 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d í a de 
ayer , r e fe ren te a causa segu ida c o n t r a 
H o n o r a t o M o n t e r o G a r c í a , p o r e l de l i to 
de i n j u r i a s a l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i 
m o s e ñ o r ob i spo , f u é suspendido po r 
ha l l a r se c o m p r e n d i d o d i cho d e l i t o en 
la l e y de a m n i s t í a de 5 de los c o r r i e n -
tes, h a b i é n d o s e d i c t a d o a u t o de sobre-
se imien to en r e f e r i d a causa . 
Sentencias. 
Por este T r i b u n a l , y en causa que 
procede de l Juzgado d e l Oeste, de esta 
c a p i t a l , seguida por e l d e l i t o de h u r t o , 
se h a d i c t a d o sen tenc ia condenando a 
las a u t o r a s a l a pena de c u a t r o meses 
y u n d í a de a r r e s t o m a y o r a cada una , 
accesorias costas e i n d e m n i z a c i ó n de 
125 pesetas. 
* * * 
E n o t r a p roceden te del J u z g a d o del 
Este de esta c a p i t a l , s egu ida c o n t r a 
J o s é M a r í a M e n o c a l , p o r e l d e l i t o de 
lesiones, se ha d i c t ado sen tenc ia abso l 
v i é n d o l e l i b r e m e n t e , con d e c l a r a c i ó n 
de l as costas de o f i c io . 
NUEVO SERVICIO DE TRENES 
L a C o m p a ñ í a d e l ferrocarril C a n t á 
b r i c o a n u n c i a e l n u e v o s e r v i c i o de la 
l inea de San tande r a L l a n e s , v i g e n t e 
desde e l p r ó x i m o 15 del a c t u a l . 
E n t r e S a n t a n d e r y L l a n e s c i r c u l a r á n 
t renes a las 8, 12,20 y 17,20. L o s dos 
p r i m e r o s c o n t i n u a r á n a O v i e d o . 
E n t r e L l a n e s y San tande r c i r c u l a r á n 
los t renes a las 7,55,13,5 y 18,1, p a r a 
l l e g a r a San tande r a las 11,23, 16,32 y 
21,29. Es tos dos ú l t i m o s p roceden de 
O v i e d o . 
D e San tande r a C a b e z ó n , sal idas a 
las 15 y 19,15. 
D e C a b e z ó n a San tander , a las 7,18, 
12,55 y 19,9. 
D e S a n t a n d e r a T o n e l a v e g a , a las 
7,20. 
D e T ó r r e l a v e g a a C a b e z ó n , a las 
11,30. 
O t r o se i n i c i ó en ' e l m i s m o t é r m i n o 
de Penagos , a las t res de la l a r d e de l d í a 
8, en e l m o n t e L a A c e b o s a , que fué 
sofocado p o r e l a l ca lde y v a r i o s vec i -
nos de l b a r r i o de L l a n o s , d e s p u é s de 
g randes t r a b a j o s , a causa de l v i e n t o 
S u r , q u e m á n d o s e unas diez h e c t á r e a s 
de t e r r e n o y unos seiscientos rob les se 
eos y t resc ien tos ú t i l e s , c u y a s p é r á i 
das se ca l cu l an en 1.500 pesetas. 
Nueva Montaña 
L a G u a r d i a c i v i l d e l pues to de P e ñ a 
ca s t i l l o ha f o r m u l a d o e l c o r r e s p o n 
d ien te a tes tado c o n t r a ] o a q u i n a M o 
rantes , que en l a noche de l d í a 7 f u é 
s o r p r e n d i d a por u n g u a r d a j u r a d o de 
N u e v a M o n t a ñ a con u n t r o z o de l i n -
g o t e y o t r o ob je to de h i e r r o q u e , a l pa-
recer , h a b í a s u s t r a í d o . 
LOS HERMANOS NAVARRO 
A y e r , a las seis y m e d i a de la t a r d e 
d i e r o n e l c o n c i e r t o a n u n c i a d o los he r 
m a n o s N a v a r r o . 
E l n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o 
que ocupaba los a r i s t o c r á t i c o s salones 
de l C í r c u l o de Recreo a p l a u d i ó l a l abor 
de los notables concer t i s t a s , y m e r e c i -
damen te , p o r q u e t a n t o Josefina N a v a -
r r o c o m o su h e r m a n o J o s é demos t ra -
r o n ser unos notables conce r t i s t a s y 
d o m i n a r e l l a la g u i t a r r a y é s t e l a ban-
d u r r i a . 
E n t r e las obras que e j e c u t a r o n c o n 
m á s m a e s t r í a , sob re sa l i e ron : l a f a n 
t a s í a de « L o h e n g r i n » y el h i m n o de l 
m a e s t r o S e r r a n o « L a E x p o s i c i ó n » . 
A m b o s t o c a n c o n m u c h a del icadeza 
y s e n t i m i e n t o , y d e s p u é s de escuchar 
les se les ap laude s ince ra y merec ida -
m e n t e . 
S U C E S O S D E A Y E R 
P O K m P R O V I N C I A 
Penagos. 
D u r a n t e l a noche de l 8 a l 9 d e l ac-
t u a l se i n i c i ó u n i n c e n d i o en e l m o n t e 
d e l Es t ado d e n o m i n a d o L i n de C a l , 
que se a p a g ó é l solo , q u e m á n d o s e unas 
c inco h e c t á r e a s de t e r r e n o pob lado de 
á r g o m a , c i n c u e n t a rob les secos y cua-
r e n t a ú t i l e s , c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s 
' en unas 150 pesetas. 
Choque. 
A las nueve de l a m a ñ a n a m a r c h a b a 
el c a r r o de N i c a n o r G. imez g u i a d o p o r 
Nemes io G a r c í a , y a l l l e g a r f r en t e a l a 
f á b r i c a « L a U n i ó n C á n t a b r a » , c o m o 
ba jaba por e l cen t ro de l a v í a , fué a t r o 
pe l l ado por e l t r a n v í a n ú m e r o 3, que 
g u i a b a en l a m i s m a d i r e c c i ó n el m o t o 
r i s t a G o n a z l o R o d r í g u e z , r e su l t ando el 
c a r r o con u n a v a r a r o t a y a lgunos 
o t ros desperfectos y e l t r a n v í a con un 
c r i s t a l r o t o . 
B o r r a c h e r a y c a í d a 
A las seis y m e d i a de l a t a r d e pasa 
ba p o r la ca l le de M e n é n d e z de L u a r c a 
J o s é P é r e z U r i a r t e , de 68 a ñ o s , e l c u a l 
l l e v a b a en el cue rpo t a l c a n t i d a d de 
a l c o h o l , que d i ó c o n é l en el suelo en el 
m o m e n t o en que u n a pobre m u j e r pa-
saba a su l a d o , la c u a l s u f r i ó t a m b i é n 
as consecuencias . R e c o g i d o el J o s é 
d e l suelo y c o n d u c i d o a l a Casa de So-
c o r r o , se le a p r e c i ó l a f r a c t u r a c o m m i -
n u t a de l h ú m e r o i z q u i e r d o po r su ter 
c i ó supe r io r , s iendo, d e s p u é s de cura-
do, t r a s l adado en una c a m i l l a a l Hos-
p i t a l . 
Entre huelguistas. 
A las t res de l a t a rde pasaba p o r l a 
A c e r a del C o r r e o u n o b r e r o p a n a d e r o 
que e s t á t r a b a j a n d o y se e n c o n t r ó con 
unos cuan tos c o m p a ñ e r o s hue lgu i s t a s 
que t r a t a r o n de a g r e d i r l e , i m p i d i é n d o -
lo u n g u a r d i a m u n i c i p a l que se pre-
s e n t ó , d á n d o s e entonces los ob re ros a 
la fuga ; pero u n o de e l los , l l a m a d o M a -
n u e l A a b j a s C a s t a ñ e d o , de 19 a ñ o s , l o 
hizo c o n t a n m a l a f o r t u n a , que a l co-
r r e r se c a u s ó l a d i s t e n s i ó n de los l i g a -
m e n t o s d e l p i é i zqu ie rdo , que le f u é cu -
r a d o en l a Casa de S o c o r r o . 
'Accidente del trabajo. 
D e s c a r g a n d o e l v a p o r Cabo P e ñ a el 
o b r e r o T o m á s S e v i l l a , de 35 a ñ o s , a 
las seis de la t a rde , t u v o í a d e s g r a c i a 
de que, cuando estaba en l a bodega , 
se le c a y ó e n c i m a u n b o c o y de v i n o . 
R e c o g i d o y c o n d u c i d o p o r sus compa-
ñ e r o s a l a Casa de S o c o r r o , se le apre-
c i ó una h e r i d a ex tensa p o r desga r ro , 
c o n r o t u r a de l m ú s c u l o g e m e l o de l a 
p i e r n a derecha y extensas r o z a d u r a s 
en l a r o d i l l a y pie y c o n t u s i ó n c o n ex-
tensas rozadura s en l a r e g i ó n d o r s a l y 
u n a p e q u e ñ a h e r i d a en el p á r p a d o su-
p e r i o r de l o jo derecho . D e s p u é s de cu-
r a d o f u é t r a s l adado en u n a c a m i l l a a l 
H o s p i t a l . 
C a s a de Socorro . 
A d e m á s de las he r idas a n t e r i o r e s , 
f u e r o n asis t idos en este b e n é f i c o esta-
b l e c i m i e n t o : 
Jesusa G a r c í a , de 25 a ñ o s , s i r v i e n t e , 
de e x t r a c c i ó n de u n a as t i l l a del dedo 
m e ñ i q u e i z q u i e r d o . 
F r a n c i s c a G ü e m e s So l ana , de 
a ñ o s , c i g a r r e r a , de e x t r a c c i ó n de 
cuerpo e x t r a ñ o de l o jo i z q u i e r d o . 
I s abe l L a z a g a , de 48 a ñ o s , de 
c ó l i c ó h e p á t i c o . 
Rosa F e r n á n d e z , de 17 a ñ o s , de he-
r i d a con tusa en e l dedo í n d i c e de l a 
m a n o i z q u i e r d a , que se c a u s ó con u n 
hacha p a r t i e n d o a s t i l l a s . 
L i b e r t o L u e n g o C u e t o , de 12 a ñ o s , 
de e x t r a c c i ó n de u n hueso que t e n í a en 
el e x ó f a g o ; y 
J e r ó n i m o G u e r r a , de 19 a ñ o s , de u n a 
d i s t e n s i ó n de los l i g a m e n t o s del pie 
de recho . 
Observatorio Meteorológico del | 
D í a 11 de diciemb^ de l 9 j ^ ^ ' 
39 
un 
u n } B a r ó m e t r o a O0 
| Tempera tura a l s o l . . . 
Idem a l a sombra 
Humedad r e l a t i v a . . . . 
D i r e c c i ó n del v i en to . . 
Fuerza del v ien to 
Estado del cielo 
Estado del m a r 
Á LOS OBREROS ALBAÑILES 
L a Asoc iac ión general de patronos que 
in te rv ienen en la c o n s t r u c c i ó n de obras, 
pone en conocimiento de los obreros alba-
ñ i l e s que hasta el d í a 12 del corriente, a 
las seis de la tarde, les s e r á n reservados 
los puestos que t e n í a n en los talleres de los 
patronos asociados: e n t e n d i é n d o s e oue de 
no presentarse los de todos ellos en el plazo 
indicado, a los respectivos patronos, que-
d a r á a éstos la l i b r e e l ecc ión de personal 
para ocupar aquellos puestos. 
E l j o r n a l medio que ha de r eg i r en lo su-
cesivo, dentro del t é r m i n o m u n i c i p a l y 
durante un a ñ o , s e r á el de 4,20 pesetas, 
que se obtiene d iv id iendo l a suma que re-
presenta l a to ta l idad de los jornales que 
en u n d í a de traba j o p e r c i b í a n los obreros 
a l b a ñ i l e s , por el n ú m e r o de és tos . 
L a cant idad que d e b e r á pagar como mí -
n i m u m cada patrono r e p r e s e n t a r á en j u n -
to tantas veces el j o r n a l medio acordado 
como operarios tenga (con e x c l u s i ó n de 
los aprendices), si bien el j o r n a l i n d i v i -
dua l q u e d a r á a l ib re fijación entre patro-
no y obrero. 
S e r á requisi to indispensable para co-
menzar las tareas que todos los patronos 
cuenten con operarios suficientes, y que 
éstos den su conformidad a las presentes 
condiciones, s u s c r i b i é n d o l a s por sí o por 
quienes ostenten su r e p r e s e n t a c i ó n . — L a 
Directiva. 
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ESPECTAGUí^ 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
+ A y e r f a l l e c i ó en esta c i u d a d d o ñ a V a l e n t i n a T o c a A n i e v a s , d e l c o m e r c í o de esta p laza , c u y a m u e r t e ha sido 
m u y sen t ida por las muchas s i m p a t í a s 
de que gozaba l a finada. 
A todos sus par ien tes , y p a r t i c u l a r -
men te a sus h i j a s M a r í a , P e t r o n i l a y 
Josefa, les e n v i a m o s nues t ro sent ido 
p é s a m e , a n i m á n d o l e s a s o b r e l l e v a r t a n 
sensible p é r d i d a con r e s i g n a c i ó n c r i s 
t i a n a . 
B i b l i o g r a f í a . 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r de la 
E x p o s i c i ó n » , de don F r a n c i s c o E c h a n 
g u r e n , e nc a rga do de Negoc ios de C h i 
le, e levada a t í t u l o de c o n t r i b u c i ó n c í i 
ciosa a los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s p re 
sidentes de l a J u n t a de I n i c i a t i v a s y de 
la L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a , mani fes -
tando la c o n v e n i e n c i a que h a b r í a en 
l l e v a r e l c o m e r c i o de E s p a ñ a a las 
costas occ identa les de l a A m é r i c a del 
S u r . 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o . 
Matadero. 
Romaneo del d í a 11. 
Reses m a y o r e s , 18; menores , 
los, 3.848. 
Cerdos , 11; k i l o s , 975. 
Corde ros , 3 1 ; k ü o s , 243. 
17; k i -
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 11. 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 3. 
Defunc iones : A n t o n i o P a u l i n o S á n -
chez M a r t í n e z , de 14 a ñ o s ; San F r a n -
cisco, 4, 4 . ° 
F r a n c i s c o G i m e n o V é l e z , de c inco 
a ñ o s ; Puente , 7, ba jo . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 11. 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 2; h e m b r a s , 1, 
J u a n A n t o n i o R o s a l L e ó n , de 70 a ñ o s ; 
H o s p i t a l . 
Caridad . 
P a r a l a v i u d a de A u r e l i o D o m í n g u e z , 
que a n u n c i a m o s e n nues t ro n ú m e r o de 
an teayer , una s e ñ o r a c a r i t a t i v a nos ha 
e n t r e g a d o dos pesetas. 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m 
de opere ta y za rzue la , bajo la iafii 
c i ó n de l p r i m e r ac to r E n r i q m j i ^ecj 
A las seis, f u n c i ó n sencilla- TRI^ 
ñ o de P i e r r o t » . ^ Sue) 
A las siete y m e d i a , séuci l ia - .M., I 
a m o r e s » . ' ^ H i 
A las diez en p u n t o , especial- Q 
de P i e r r o t » y * E l s e ñ o r | o a q u í n , UeñD 
S A L O N P R A D E R A . - -Seccirt 
- las c i n c o y m e ^ ' t i n u a desde 
ta rde . 
con.j 
de 
E s t r e n o de l a s e n s a c i ó n i l neiír,,, , 
1.900 m e t r o s , d i v i d i d a en tres Slad 
ed i tada por l a casa « G a u m o m . T * , 
lada: « F a t a l s u g e s t i ó n o los leonk UÍ 
la n o c h e » . C!> 
A las nueve , f u n c i ó n o rgan rario 
una Sociedad i n s t r u c t i v a de Sam 
der , p o n i é n d o s e en escena la com!? 
« L a ca re t a v e r d e » . 
Desde el lunes se e m p zará 
y e c t a r , a p e t i c i ó n de l p ú b l i c o , la Sr-\ 
de « F a n t o m a s » . S8rie 
P A B E L L O N N A R B O N . - Sesi.n 
desde las seis de l a t a rde . A p e S S 
de l p ú b l i c o , l a emocionante nelfrS 
«El fin de la m a n o n e g r a » . P lcilla 
C A F E C A N T A B K Ü . - A las seisde 
l a t a rde y d iez oe l a noche, concim! 
por e l c u a r t e t o Chass in , hermanas £ 
denes y c i n e m a t ó g r a f o L a película dt 
t res par tes , « E l s u e ñ o i rreal izable» 
BODEGAS DE VINO Y TOIíELEHIi MECta 
DH LA 
: VIUDA DE UZCUDUN; -
Marca 
Padilla 34, ¡ 6 y 28.-Teléfono 81-8antanier 
V I N O S F I N O S D E RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 billas, 4ptai 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 . 5 ' 
Vino tinto S. Vicen te , las 12 . 8 " 
Vino tinto S. Ednardo, las 12 „ 14 " 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 " 
C á n t a r a de vino en garrafones, . . 6 " 
V I N O S B L A N C O S D E L A NAVA™ 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btlias.S ptj 
Vino blanco añejo , las 12 „ 8 
Por cada botella ae cargan 0,25 céntimos, 
qne se r e i n t e g r a r á n á su devolución. 
Estos precios ton sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depós i to en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
P ídase en todos los hoteles, restanrtntsy 
tiendas de ultramarinos. 
MUDANZAS 
E n vagones c a p i t o n é s las efectúa fe 
Agencia de Transportes Expreso Hispano-
Americano, lo mismo en el interior de la 
p o b l a c i ó n que fuera de ella. 
Se garant izan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
m u y e c o n ó m i c a s . 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
Quijano, 
M é n d e z Núñcz , I G . - T e l é f o n o s 571 y 777. 
I NUESTROS SUSCRIPTORE5 
S i alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no red-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
minis trac ión . 
IMP. DE E L P Ü E B l i ü CANTABRO 
E S LOS ENCARGOS 
p a v a 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad."Teléfono 590. 
= T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A . € j t m 
DAOIZ Y VKLARDE. NUM. 15,—SANTANDER 
E L P I D A I S U ü ^ A M A t i l N O S 
Vino», l ioore» y aguaxdienlias.—Veatsw por » « y o r y witnot.~-3uQ>'.aot da Jo«« Piohín 
Geyoio — H o m A n Cortén. 6. TVófnno 898 
G D A U D I O G O M E Z ^ l o c m A F o 
¡palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Cesáreo Ortiz 
Loa mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés , 8. 
Talleres especiales para la c o n s t r u c c i ó n 
de bragueros, piernas y brazos ar t i f ic ia-
les, aparatos para corregi r las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés) , rodi l las y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
eflCiü, .PIICQ.-Sifl fraocl86ir1S. 
lé léfonos números 521 y 465. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
H E R N A N COKTES, 9 
£ 3 mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio á l a 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DHL DIA ; Chuletas a la milanesa. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Míuiaño) . 
Básculas :< Balanzas 
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L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUM. 26 
Se vende papel vleio. 
(ASTURIAS) 
T é n g a s e l a b o f e l l a o n p o e i d o n f i f l > * t Q n ^ 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
^Ma^central con talón exposición «n Santander: Rampa de Sotüeza. Sucursal en Madrid 
can salón exposición' 6aiia de Re«ofetes; n&f?. t 
TALLERES DK SAN MARTÍN. Turbinal h idráu l i cas . -Turb inas "Francis" perfeccionadas .patente Miropeix.—Turbinas de alta presión para grandes I t o s . - T a r l i * * 
TALLERES DE LA REYERTA (FuNDicioNBS).-Fabricaci6n y esmaltería de bañeras y otros aparatos •ani tar ios . -Fundic ión de hierro en aenerai de toda r^as» ¿e P1***" 





blancos y en color.—Tuberías'—Metales.—Maqu&arla y herramientas para la industria mecánicaT—Accesores y montetargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTATE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
Costs 
' 1 ••• 
mado. 
Nunc io ^ 
;erdo'oAaâ J 
ad0̂ qu'e á CUrrî coS5 
•ográflco. 
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ñncia, no refrl 
tída puntvdi'l 
lente a esta é l 
erí* gmeBi.-
9 de picMSil» 
8 estiftm 
(3- A.) La Pina Tallada 
HKü .rto rlíi r a l l a r h i e ^ í a r \r rf-ziaiivctr fi-.rlí» rlncfa í lp I n n a Q TJcnainc loe fni-mo 
s casa «cf^ón 
-roes» lnes. I 
collado a,ll4 
:i6n * S11'! 
ama, ha i lc«i 
_ca de tallar, biseiar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las for as 
didas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
apacho- A n t ó s de E s c a l a n t e . 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : C e r v a n t e s ¡ 12 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
«¿pido.—Salida de Santander a la» 8.50, 
* llegar a Madrid a la» 21,45. . 
r"i id» do Madrid a la» 8,45 para Hogar a 
i n d e r a l a . 20,14. 
^¡08 t reno» saldrAn de Santander lo» In 
miéroole» y víerne» 
juevo» y sábado». 
y de Madrid lo» 
"nlrreo».—Salida de Santander a la» 16.27 
s efectúa 1" 
• e s o W f 
nteriorde"1 
r despeé66' 
n e n . ^ 8 
571V ^ 
3 
A í t i ü e o a Santander: a la» 18,10. Sólo 
circala lo» días labojables. 
SANTANDER-ONTANEPA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para ¡legar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,^5 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11.9,14,31 v l8 ,4 , para Ueerar a Santander 
•as 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
¿ , llegar a Madnd a la» 8,10 * ' 
^Jlida de Madr id a la» 17,30 para llegar a SANTANDER-OVIEDO 
^tender a la» 8. Salida» de Hantnnder A las 7,45 foorren) y 
ifoíto».—Salida de Santander a í a » 7 . . 0 1^,20. para llegar a Oviedo a la» 1515 v 
llegar á Madrid a las 5.58 19,46. 
^ j j j d a de Madrid a las 22,10 para llegar a 
^tander a la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
i|iiene»-tranvías.— Salidaa df» Santander a 
y 13,8 y 19-44 para llegar á Bároena a la» 
ii 12 y 21 45, respectivamente. 
Salida» de Bá rcena a las 8, 12,10 y 15,12 
llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
^14, re»pect ivamente 
SANTANDER-BILBAO 
pe Santander á Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
i!ne Bilba0 ¿ Santander a las 7,40 12,10 y 
i » -
¿e Santander á Marrón a las 17.20. 
pe Gibaja 4 Santander a la» 7 20. 
pe Santander a Castro: a laa 12.20. 
ne Santander á Liórganes a la» 8 55. 
u 65, 14,E0 16,55 y 19,20 
De Liérgano» á Santander a la» 7 35 8,30, 
10.25. 11.40 13 60 y 18 5 
9 (corref)) y 
la» 16.17 y 
Salidas de Oviedo — A las 
14,30, para llegar a Sanlande?; a 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: á la» 17 55. para 
llegar á Llano» k la» 11,19 
Sal ida» de Llane»: á las 7.40, para llegar 
a Santander 4 las 11.5, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: i las 9,35. 15 5 y 
19,58. 
Salidas de Cabeeón: 4 las 7,5,12.50 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7.10 
Llegada: á la» 12,20 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo: 4 la» 
21.30 v 15 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O R 
Concordia. 16. Te lé fono 5 0 3 —Remedios , 2 . l e l é f o n o 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90; pesetas. 
» carbón superior 2,40 » 
» » cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad de S a n t a n d e r » , Blanca, 1. Teléfono 190— 
¿ a Perla», Amó» de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA —Pago al hacer el encargo o entrega de mercanc í a . 
C u a n l a f a t i g a ! ! 
¡ ¡ C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de su prapetúanda. 
V pensar que por mediación de la ñgendalnternacionat de Anuncios 
(Rambla*del Centro pral) 
podría TI encontrar economía en tiempo y dinero 
IT s u s t a n r a s 
A N I S 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sns usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo .núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De veuta en las principales farmacias de E»paña . 
EN S A N T A N D E R - P é r e , de"' MoHao v Compañía . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberrolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas 
i 
ARMA IA I M 
Vacunas, tobercalinas y sneroa Instituto Ferrán: 
dicación moderna: Cajas para partos; Aigodoues y gasas 
es te r i l ÍBadae : Soluc:^ne¿ inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
peeiaUdades: Ortopedia. 
E V E T J D S PAPEL V I E J O 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
m G a e a o s , O a f é s , G á n e l a s , 
9 m A r r o e a i ) C a f é s t o s t a d o s y f o m í a e t o s . • 
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: A U T O M O V I L E S ! ' 
AQÜILA ITALIANA 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A-K^n/te general 1^, 
fíANTANDEH 
f L A P R O P I C I A = 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
S I N 
Servicio de toda clase de entierroa.-Gran -ur t ido en a taüdo», f é r e t r o , y oo-
onal^Espeoia l idad en A.RCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módioog.—Sorvioio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
S ^ r ^ S MITO PEHlílfl m i l 
Xinimo l « | « i l x * d o « o S a o t a n d ^ y . - C a l U d « l P « « o , l . - T t l é f o n o 7 6 6 
E«te Centro proporciona dependiente» da oaoritorio, tejidoi, ultramarinot, viajantea. 
'•marero», iardinero» y mozo» de labranza, , _ , , .. . . 
Amas de ir ía , cocinera», donoelia», «irvienta» para todo, niñera», sirvjentaa interina», 
y toda ola«e de »ei vidumbre para E»pafla y el Extranjero, con buena» referenoiM. 
í l o U . - S o hacen oopiaa de eioritura • »»H0- H*y í00«d«,ta di»rio P«»»»OntaMd» y 
Madrid. S» rmoiban «noargoa da laoha de borra, 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oon»umido por la» Compañía» de ferrooarrile» del Norte do E»paña, de Medina de 
Campo á Zamora y Oren»e á Vigo, de Salamanca & la frontera por tugue»a y otra» Em-
pre»a» de ferrocarriles y t ranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del E»tado, 
Compañía Trasa t l án t i ca y otra» Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rados similares al Cordiff por el Almirantazgo por tugués , 
Carbones de vapor —Menudo» para fragua»,—Aglomerado».—Cok para u»os mota lá rg i -
sos y domésticos, 
H á g a n s e lo» pedidos á la 
t'elayo, 5, bis, Barcelona, ó á eos agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topeto, Alfonso X I I , 
1 6 . - S A N T A N D E R , señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía .—OíJON y A V I L E S , 
sgentes de la «Saciedad Hu l l e ra Españo la" .—VALENCIA, don Rafael Tosal. 
Para otros i n i jrmes y precio» dirigiiae á las oficinas de ia 
Sociedad H u l l e r a E s p a f i o l a . - B A I I O E L O N A 
Se vende papel viejo. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS^TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Veracruz. 
la vía de Tehuante-
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por 
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueatofl. 
E l 31 
SALIDAS F I J A S l O D O S ^ O S MESES E L DIA ULTIMO 
de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob do tercera clase (traobordo en Cádiz al 
HEINA MAHIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airee, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
El día 16 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo e l precio de la de tercera 
doacientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para mks informes dirigirse a sus Oonaiguaíarios en Santander, señorea 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.--Jltóte, 50, telefono n ú m . 63 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a d e N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
racruz el 27 y de Habana el 30 de c a í a mes. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
C o r n ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para C o r n ñ a y Santander. 
L i n e a V e n e z u e l a - C o l o m b i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cvaz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná . C a r ú p a n o , T r i n i -
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a d e F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo laá escalas de C o r n ñ a , 
V i g o , Lisboa, Cád iz , Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mié r -
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 24 Junio, 32 Jul io, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l i o l io y Manila. Salidas de Mani la cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpoo l . Servicio por transbordo p a r » y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Aus t ra l ia . 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de A l i can t e el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la P a l m i y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufla el 18, 
de V i g o el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para R í o Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai re s el 16 para Montevideo 
Santos, R í o Janeiro, Canarias, Lisboa, V i g o , Cornña , G i j ó n , Santander y "Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y J 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander̂ en hi 
Droguería y rerfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
P U L M O G E N O L : : : (Comprimidos del doctor Cuerda.) 
Calma en el momento la TOS más fuerte y cura los CATARROS p. r 
crónicos que sean, evitando la TUBERCULOSIS, por un gran poder antiséptico 
v antibacüar. Dá resultados excelentes en el ASMA, RONQUERA, GRIPE y 
BRONQUITIS. —Cfl/fl con 2 4 compf imidos , U N A peseta. 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
DROGUERIA P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFÜÍDERIA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
0 R T 0 P E D I 1 PJHTÜRAS 
